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SEMANA SANTA f . 
é 
Esta obra aporta datos que hacen de ella un documento de inestima-
ble valor para los que gustan y saben de las Cofradías Antequeranas 
Cada año la revista "PREGON" colabora de forma muy positiva al 
engrandecimiento de nuestra Semana Santa, dando testimonio del sentido 
critiano y penitencial, refrendado en su salida procesional del Miércoles 
Santo. 
Por amor se esfuerzan las personas para conseguir metas. Por amor 
a nuestra ciudad y a sus gentes trabajan ilusionados los miembros de las 
Cofradías y Hermandades, velando por sus patrimonios, dándole esplendor 
a sus desfiles Procesionales, dentro del espíritu cristiano y fraterno. 
Por su amor. 
Como presidente de la Agrupación de Cofradías me cabefelicitara los 
miembros de la Cofradía del Mayor Dolor y a todos los que han colaborado 
en este magnifico trabajo y, les animo a seguir manteniendo ese deseo de 
superación en sus actividades y comportamientos religiosos. 
F r a n c i s c o P é r e z M o r i l l a . 
P r e s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n . 
CITROEN ZX "COCHE DEL ANO EN ESPAÑA 1992" 
V E A L O E N : 
Automóviles MARTOS 
Concesionario oficial para Antequera y comarca. 
Teléfonos: 284 0210 - 284 34 63 
TOBALO, S.A. 
Concesionario oficial para Lucena y comarca. 
MARTOS TOBALO, S.A. - CARMONA 
Concesionario oficial para Carmona y comarca. 
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S u m a r i o 
-COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR A SU ENTRADA EN JEREUSALEN 
Y MARÍA STMA. DE LA CONSOLACIÓN Y ESPERANZA, 
Por Federico Esteban Vílchez 
- R E A L ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
DE LA SANGRE, SANTO CRISTO VERDE Y NTRA. SRA. DE LA SANTA 
VERA CRUZ. 
Por José Escalante Jiménez y Manuel J. Barón Ríos 
—VENERABLE Y REAL COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS 
RESCATADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD. 
Porjosé Montes Ramos 
-COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y NTRA. SRA. 
DEL MAYOR DOLOR. 
Por Juan Manuel Moreno García 
-HORARIOS E ITINERARIOS DE LAS COFRADÍAS 
-HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Y 
NTRA. SRA. DEL CONSUELO. 
Por Rajael Espinosa Moreno 
-VENERABLE COFRADÍA DE SERVITAS DE MARÍA SANTÍSIMA DE 
LOS DOLORES 
Por Agustín Puche Pérez 
-PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DEL DULCÍSIMO NOMBRE 
DE JESÚS Y NTRA. SRA. DE LA PAZ CORONADA. 
Por José Luis Vidaurreta Vtilarejo 
-SACRAMENTAL, REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA 
CRUZ EN JERUSALÉN, NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO Y NTRA. 
SRA. DEL SOCORRO CORONADA. 
Por Jesús Romero Benítez 
-COFRADÍA DE NTRA. SRA, DE LA SOLEDAD, QUINTA ANGUSTIA 
Y SANTO ENTIERRO. 
Porjosé Escalante Jiménez 
NUESTRA PORTADA 
Rostro de la Virgen del Mayor Dolor, tras la restauración realizada en fechas 
recientes por la licenciada María Isabel Olmedo Ponce 
En este ejemplar de la revista 
PREGÓN hemos querido reunir 
la historia de las distintas Co-
fradías de Pasión que en la ac-
tualidad hacen estación peni-
tencial en la Semana Santa de 
nuestra ciudad. La intención que 
nos guía ha sido la de colaborar 
a la difusión y conocimiento del 
importantepatrimonio histórico, 
artístico y religioso que ellas en-
cierran. 
Desde estas líneas queremos 
agradecer el esfuerzo realizado 
por los distintos autores que han 
colaborado a convertir en reali-
dad nuestra idea inicial. 
Eternamente agradecido 
EL PRESIDENTE - HERMANO MAYOR 
FOTOMECANICA: 
AFA-3, S.A. 
COMPOSICIÓN E IMPRESIÓN: 
GRÁFICAS SAN RAFAEL 
Santísima Trinidad, 4 
Teléfono 284 18 76 
29200 ANTEQUERA 
FOTO: DURÁN 
AÑO 1992 - Depósito Legal MA-296-1988 
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o • FUNDACION ANIMACION 
CULTURAL 
EXCELENTISIMO [T^ 
AYUNTAMIENTO 
ANTEQUERA 
C U L T U R A 
* CINE 
* CONFERENCIAS COLOQUIOS 
* CURSOS, CERTAMENES 
* EXPOSICIONES 
* MUSICA 
* PUBLICACIONES 
* TEATRO 
F E S T E J O S 
* CABALGATA DE REYES 
* CARNAVAL 
* DIA DE ANDALUCIA 
* FERIA DE PRIMAVERA 
k REAL FERIA DE AGOSTO 
* FESTIVALES DE VERANO 
* CONCURSO NACIONAL 
CANINO 
La FUNDACION ANIMACION CULTURAL ANTEOUERA, t iene 
c o m o func ión esencial: PROMOCION, FOMENTO, COORDINA-
CION, DIFUSION y ORGANIZACION de ACTIVIDADES RECREATI-
VAS y SERVICIOS RELACIONADOS con la CULTURA. Por eso, nece-
sitamos conocer su OPINION, tú OPINION, IDEAS y PROYECTOS 
para realizarlas conjuntamente . 
J U V E N T U D 
C E N T R O 
I N F O R M A C I O N 
J U V E N T U D 
B A N D A M . D E M U S I C A 
* A C A D E M I A 
* A C T U A C I O N E S 
* C O N C I E R T O S 
3 3 T E E S P E R A M O S P A R A 
C A M B I A R I 3 3 
C A S A D E C U L T U R A 
C a r r e t e r o s , 8 
T e l é f o n o s ( 9 5 ) 2 8 4 5 3 2 1 - 2 8 4 4 4 1 2 
F a x ( 9 5 ) 2 8 4 2 9 0 8 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A 
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COFRADÍA DE NUESTRO 
SEÑOR A SU ENTRADA 
EN JERUSALÉN 
Y 
MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA CONSOLACIÓN Y ESPERANZA 
Por Federico Esteban Vílchez 
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Auto D ó l m e n e s , S. A 
Ctra Sevilla - Granada, kl. 159 
Telfs. 284 40 51 • 284 41 61 ANTEQUERA 
Fué fundada en los primeros días de Enero 
de 1950por D.José Moreno Gutiérrez, el cual contó 
desde el principio con un grupo de jóvenes perte-
necientes a distintos Centrosparroquiales de Acción 
Católica, celebrando Junta de constitución, bajo la 
presidencia de 9. José Carrasco Panal, entonces 
Vicario Arcipreste y gran entusiasta de las cofra-
días antequeranas. 
A tal f i n contó con la ayuda incodicional de 
la Agrupación de Cofradías, encabezada por su 
presidente el inolvidable cofradiero D. Francisco 
Ruiz Burgos, siendo adquirida por dicha agrupa-
ción la imagen de Jesús a su entrada en Jeresalén 
y cedida a la Cofradia según documento de fecha 
20 de Marzo de 1950. 
El día 3 de Abril de 1954fueron aprobados, 
los primeros Estatutos de la Cofradía, por el Rvdo. 
Don Antonio Añoveros, Obispo Auxiliar de la 
Diócesis de Málaga. 
El día 2 de abril de 1950, DOMINGO DE 
RAMOS, después de la ceremonia litúrgica de ben-
dición, hace su primer desfile procesional la Cofra-
d í a ^ así, año tras año, el DOMINGO DE RAMOS, 
somos testigos de la entrada triunfal de Cristo en la 
Ciudad Santa, ahora Antequera, donde el espíritu 
cofrade de nuestro pueblo grita: 
¡HOSANNA A I HIJO DE DAVID! 
¡BENDITO El QUE VIENE EN NOM-
BRE DEI SEÑOR! 
¡HOSANNA EN IAS AITURAS! 
Comienza el desfile procesional de la CO-
FRADIA DE NUESTRO SEÑOR A SU ENTRADA EN 
JERUSALEN Y MARIA SANHSIMA DE IA CON-
SOIACION Y ESPERANZA, más conocida por la 
"POLUNICA". 
" Y acercándose a Jerusalén, Jesús mandó a 
dos de sus discípulos con este encargo, IIEGAD A 
IA ALDEA DE ENFRENTE Y HALIAREIS UNA 
BURRA ATADA Y SU POLLINO CON ELLA, 
desatadlos y traedlos, si alguien os dijera algo, 
decidle que el Señor los necesita y luego los devolve-
rá." 
Así fué la entrada triunfal de Cristo en 
JERUSALEN. 
Decía Angel Cerrero, en el Pregón de Sema-
na Santa de 1990. 
RUBIO COIOR DE LA PALMA, 
VERDE PLATEADO DE OIIVARES, 
YA IOS 'POILINICOS" DEI ALMA 
VAN RECORRIENDO LAS CALIES. 
Y Antonio Alcaide en 1991. 
LA POLLINICA SALIA. 
YA CRISTO EN IA CAIIE ESTABA, 
LA POLLINICA SALIA, 
Y LA GENTE DE ANTEQUERA 
REZABA POR ALEGRIAS. 
/ TARDE TRIUNFAL EN LA IGLESLA DE SAN 
AGUSTIN! 
JALEO Y ALBOROZO, 
CLARINES Y TAMBORES, 
CRISTO ES NUESTRO GOZO 
ENTRE RAIMAS Y ORACIONES. 
En la Semana Santa de 1962, se incorpora el 
paso de Jesús en la Oración del Huerto. Las primi-
tivas imágenes fueron sustituidas en 1974por las 
actuales, obra del artista antequerano Antonio 
Checa Cordón. 
" Llegaron a un lugar cuyo nombre era 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí 
mientras yo hago oración. Tomando consigo a 
Pedro, Santiago y a Juan, comenzó a atemorizarse 
y angustiarse, y les dijo, mi alma siente angustias 
de muerte, quedaos aquí y velad, y apartándose un 
poco, se postró en tierra diciendo: Padre, si es 
posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi 
voluntad sino la tuya." 
Decía Juan Rodríguez Rosado, en su Pregón 
de 1974. 
Después de la entrada triunfal, y tras haber 
dado de comer su cuerpo y su sangre en la última 
cena, el paso por la oración del huerto, oración del 
Hijo del hombre que suda sangre y un ángel tiene 
que venir a consolarlo, hace que el pregonero 
devuelva la palabra al poeta Gerardo Diego para 
invocar a Santa María-. 
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VIRGEN YA DE LA AGONIA 
TU HIJO ES EL QUE CRUZA AHI, 
DEJAME HACER JUNTO A 77 
ESE AUGUSTO IHNERARIO, 
PARA IR AL MONTE CALVARIO 
CITAME EN GETSEMANI. 
y Paco Pepe González Díaz en su Pregón de 
1987. 
Y la Virgen, verde esperanza joven, el Do-
mingo de Ramos, estará nuevamente en nuestras 
calles y se oirá decir. 
¡MLRALA QUE BONLTA VLENE! 
PARECE UNA AZUCENA BLANCA 
LA VIRGEN DELA CONSOLA CLON 
Y ESPERANZA. 
DE RODILLAS Y ENTRE OLIVOS, 
IA NOCHE NEGRA. 
SANGRE EN LOS POROS 
Y EN LAS ESTRELLAS. 
ES UNA COSA TAN BELLA, 
QUE NADA EN EL MUNDO HUBLE-
RA 
QUE IGUALARLA PUDLERA. 
ANGUSHA DOLOR Y SANGRE. 
JESUS EN EL HUERTO CLAMA. 
SUS BRAZOS ABLERTOS, 
SUS OJOS CLAVADOS EN EL CIELO 
¡SLES POSIBLE PADRE 
APARTA DE ML ESTE CALLZ! 
ANGUSHA, DOLOR Y SANGRE. 
Virgen déla Consolación y Esperanza, quién 
lleva tu trono, hombres recios y generosos que todo 
lo dan por ir portando a la Madre detrás de su Hijo. 
Viene a la memoria aquella salutación que 
hacia Juan Rodríguez Rosado, en su Pregón de 
1974, a estos hombres antequeranos todo corazón 
y ternura: 
LAS PALMAS SE SECAN EN EL 
SUELO, 
LOS VLTORES SE CALLAN COMO EL 
ECO. 
EL TAMBOR, SOLO EL TAMBOR 
MARCA HUECO 
EL PASO DE JESUS EN EL HUERTO. 
" COMO LLEVAN EL TRONO LOS 
HERMANACOS. 
SON ESTATUAS VIVIENTES 
DE CRISTO CRUCIEICADO. 
CIRINEOS ACTUALES, 
HOMBRES DE MONTE Y CAMPO. 
ANGUSTLA, DOLOR Y SANGRE. COMO PESA LA HERENCIA 
SOBRE SUS BRAZOS. 
Febrero de 1956, mediante aprobación del 
Excmo.yRvdo. Cardenal D. Angel Herrera Oria, la 
imagen de MARIA SANHSIMA DE LA CONSOLA-
CLON Y ESPERANZA se incorpora a la Cojradía, 
ejectuando su primera salida procesional el Do-
mingo de Ramos 25 de Marzo de 1956. 
La Virgen de la Consolación y Esperanza la 
hicieron entre los siglos XVIIy XVIII, atribuida al 
imaginero Duque Cornejo, y que bien la hizo, si os 
acercáis a mirarla de cerca, veréis su mirada 
perdida y su boca cerrada, apretada de dolor, 
caminando en pos del Hijo que, después del triunjo 
de Jerusalén y la angustia de Getsemaní, se 
éncamina Jirmemente hacia el Monte Calvario 
donde consumará la misión salvadora que le fué 
encomendada. 
LLEVAN A CRLSTO 
COMO SUS PADRES LE LLEVARON. 
DE NO SER POR VOSOTROS 
¡HERMANACOS! 
CRLSTO QUEDARLA QUEDO, 
SIN SALLR A LAS CALLES, ENCE-
RRADO 
EN EL SILENCLO DE SU TABER-
NACULO. 
DE NO SER POR VOSOTROS, 
QUE SOLEDAD EN LAS CALLES, 
QUE NEGRURA EN LOS CAMPOS. 
HERMANACOS: 
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NUESTRO PADRE JESÚS A SU ENTRADA EN JERUSALÉN. 
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P A R A 
S U A U T O M O V I L 
SEGURO DE SUSCRIPCION 
OBLIGATORIA 
Con los límites establecidos por la 
Ley. 
INCENDIO-EXPLOSION DEL 
VEHICULO 
Daños producidos al vehículo 
asegurado a consecuencia de 
Incendio y explosión. 
ROTURA DE PARABRISAS Y 
LUNAS 
Rotura de la luna de parabrisas, de las 
puertas y de la posterior del vehículo 
asegurado. 
PRESTAMO PARA 
REPARACIONDEL 
VEHICULO ASEGURADO 
Concesión de un préstamo, sin 
intereses ni gastos para el asegurado, 
hasta de 500.000ptas. por siniestro, 
destinado a la reparación del vehículo. 
SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
SUPLEMENTARIA 
Con garantía ilimitada para Daños 
Personales y Materiales. 
RECLAMACION DE DAÑOS 
Reclamación de los daños y 
perjuicios sufridos con motivo de la 
circulación del vehículo frente al 
responsable del accidente, en vía 
amistosa o judiciá 
DEFENSA PENAL Y FIANZA 
Defensa Penal y Fianza en cuantía 
Hímltada para el conductor del 
vehículo asegurado. 
ROBO Y HURTO DEL 
VEHICULO 
Indemnización del 100 % del valor del 
vehículo asegurado en el momento 
del siniestro por la sustracción del 
mismo, de sus piezas y de los daños 
que se produzcan. 
ACCIDENTES PERSONALES 
PARA EL CONDUCTOR DEL 
VEHICULO 
Indemnización mínima de 2.000.000 
de ptas. por muerte o invalidez total y 
permanente y asistencia sanitaria 
ilimitada, como consecuencia de un 
accidente de circulación. 
ASISTENCIA EN VIAJE 
Amplia gama de prestaciones en los 
viajes por España y el Extranjero para 
el vehículo asegurado, y también para 
el asegurado y sus familiares Incluso 
sí viajan en otros medios de 
locomoción. 
M U T U A L I D A D 
P l a z a d e S a n F r a n c i s c o , 3 8 
T e l é f o n o s 284 ^2 42/43 
A N T E Q U E R A 
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YO SE QUE IRIAIS CON VUESTRO 
CRISTO ENCIMA A VEGA Y SE-
RRADOS. 
YO SE QUE VAIS AIEGRES 
CON VUESTRO CRISTO EN BRA-
ZOS. 
¡OLE, COMO LLEVAN EL TRONO 
LOS HERMANACOS! 
La Cofradía radicó, desde su fundación, en 
la iglesia de San Sebastián hasta 1968 que pasó a 
su cede actual de la iglesia de San Agustín. 
Los pasos de fesús a su Entrada en ferusalén 
y fesús en la Oración del Huerto, son portados por 
32 témanos de trono. "Hermanacos", con túnica 
morada y capuz blanco los primeros, y túnica 
blanca y capuz rojo los segundos. 
El paso de la Virgen de la Consolación y 
Esperanza es portado por 52 hermanos de trono 
con túnica verde y capuz blanco. 
Acompañan al paso de la Pollinica, niñas 
vestidas a la usanza hebrea, con palmas y ramos. 
Al paso de la Oración del Huerto niñas, con túnicas 
blancas y capas rojas, portando varas plateadas. Al 
paso de la Virgen, niñas con túnicas blancas y 
capas verdes, portando varas plateadas. 
Distintos ornamentos se fueron 
incrementando con los años a la cofradía: figuras 
en el trono de la Pollinica; candelabros tallados y 
dorados por los artistas-cofrades: Francisco Ma-
chuca Pedraza y fuan González Romero; manto de 
la Virgen de terciopelo verde, confeccionado en su 
totalidad por las Hermanas del Monasterio 
antequerano de la Encarnación, bajo la dirección 
de Sor Purificación, de excelente confección y 
exquisito bordado en oro fino; candelabros del 
paso de la Virgen en metal plateado, etc. 
ANTEQUERA, SEMANA SANTA, 1992 
J u a n a n t e q u e r a 
GARCÍA 
Abonos y Fitosanitarios 
^ ^ ^ 
Huerta de la Marquesa, s/n 
ANTEQUERA 
Teléfono 284 30 36 
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COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR A SU ENTRADA EN JERUSALÉN 
Junta de Gobierno 
Hermano Mayor Honorario Asamblea 
Hermano Mayor Honorario Cofradía 
Hermano Mayor Honorario V. Cofradía 
Hermano Mayor Honorario D. José 
Consiliario, Rvdo. D. Antonio 
Hermano Mayor D. Federico 
Primer Tte. Hno. Mayor D.José 
Segundo Tte. Hno. Mayor D. Emilio 
Mayordomo D. Manuel 
Secretario D. José 
Vice-Secretario D. Francisco 
Tesorero D. Miguel 
Vice-tesorero D. Manuel 
Fiscal D. Juan 
Contador D. Juan 
Vocal de Cultos D. Santiago 
H. Mayor Paso D. Pablo 
H. Mayor Paso D. Salvador 
H. Mayor Paso D. José A. 
Camarera Señor Ent. Jerusalén D. - Carmen 
Camarera Señor Orando Remedios 
Camareras Virgen C. y Esperanza 
Vocal D. Antonio 
Vocal D. Rafael 
Vocal D. Antonio 
Vocal D. Juan 
Vocal D. Juan 
Vocal D. Francisco 
Vocal D. Antonio 
Vocal D.JoseM.a 
Vocal D. Francisco 
Vocal D. Laureano 
Vocal D. José 
Vocal D. Eugenio 
Vocal D. Rafael 
Cruz Roja 
Señor Mayor Dolor 
Stmo. Cristo Vera-Cruz 
Moreno Gutiérrez 
López Benítez 
Estéban Vílchez 
Villalón Ramírez 
Daza Ortiz 
Sotomayor Sánchez 
Sánchez Morente 
Villalón Artacho 
Sánchez Fuentes 
Llamas Siendones 
Gallardo Balta 
Ruiz Botello 
Calle Luque 
Villalón Artacho 
Álvarez Jiménez 
Machuca Enriquez 
Rincón Blázquez 
Villalón González 
Sras. Esposas Directivos 
García Vergara 
Villalón Artacho 
Rodríguez Sánchez 
Machuca Carbonero 
Pastrana Gutiérrez 
Pérez Arcas 
Matas Moreno 
Rodríguez Rodríguez 
Muñoz Muñoz 
García Alamilla 
Gordillo Madrigal 
Alabarces Morales 
Martín Villalón 
HERMANOS MAYORES DE LA CORRADLA DESDE SU FUNDACLON 
D. José Moreno Gutiérrez 
D. Antonio Cañas Frías 
D. José Villalón Ramírez 
D. Federico Esteban Vílchez 
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MARÍA SANTISIMA DE LA COSOLACION Y ESPERANZA, 
Esta imagen de vestir, fechable en la mediación del siglo XVIII , tuvo en origen la advocación de Virgen de Consolación y 
Correa, tan habitual en los conventos agustinianos. Su autor pudo ser José de Medina, artista que realizó las esculturas del 
retablo mayor del Carmen, 13 
o 
Almacenes Gómez Serrano, S.A. 
G O M E Z 
SERRANO 
SuPer 
merca* 
m a s 
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REAL ARCHICOFRADIA 
D E NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO D E LA 
SANGRE, 
SANTO CRLSTO VERDE Y 
NUESTRA SEÑORA 
D E LA SANTA VERA - CRUZ 
ESTUDIANTES 
Por José Escalante Jiménez y Manuel J. Barón Ríos 
15 
Pedro González e Hijos, S. A. 
J O Y E R O S 
JOYERIA - PLATERIA 
RELOJERIA 
ARTICULOS DE REGALO 
LISTAS DE BODAS 
Concesionario Oficial del Reloj 
L O N G I N E S 
L u c e n a , 18 y 2 6 T e l é f o n o 2 8 4 14 l O A N T E Q U E R A 
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SANTO CRISTO VERDE. 
Esta imagen de crucificado —considerado por José María Fernández "la mejor escultura sacra de Antequera", según 
testimonio del poeta José Antonio Muñoz Rojas— es obra de mediados del siglo XVI y se debe al escultor y arquitecto 
Jerónimo Quijano. 
17 
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/. - DE LOS ORIGENES. EL SIGLO XVL 
La actual Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Sangre, Santo Cristo Verde y Nues-
tra Señora de la Vera Cruz, conocida popularmen-
te como Cofradía de Estudiantes, es el resultado de 
un largo proceso de fusiones llevado a cabo a lo 
largo de más de cuatrocientos años. Esta Cofradía 
está constituida oformada por dos Cofradías y una 
Hermandad. 
La primera enfundarse, fué la Cofradía de 
la Santa Vera Cruz, típica Cofradía auspiciada por 
los franciscanos de la observancia. Esta orden 
potenció todo lo referente a la devoción hacia la 
pasión de Cristo y en especial a dar culto a la 
Verdadera Cruz. En Antequera, surge la Cofradía 
de la Vera Cruz entre los años 1525y 1530. Estas 
fechas no están dadas de una forma arbitraria. Las 
ordenanzas municipales de 1530y aprobadas por 
el Emperador D. Carlos en la ciudad de Valladolid 
en 1531, en su capítulo denominado " la orden 
que se ha de tener el día de la fiesta del Santo 
Sacramento y como han dir los ofiqios ", en su 
apartado dedicado a las Cofradías hace una rela-
ción por orden de antigüedad de las existentes. En 
su folio 3r. dice "... la Cofradía de la Santísima 
Imagen de nuestra Sennora y su Cruz después 
desto. La Cofradía de Sant Miguel y su Imagen y su 
Cruz después desto. La Cofradía de la Vera Cruz ..." 
(1). Por tanto, en 1530 ya estaba creada. 
Sabemos también que la Cofradía que an-
tecede a la de la Vera Cruz, la de San Miguel, se 
funda en 1525 (2), luego la de la Vera Cruz se 
fundó entre los años 1525y 1530. 
Además del culto a la Vera Cruz, otro aspec-
to de la Pasión de Cristo que potencia la orden 
franciscana de la observancia es la veneración de 
su Preciosísima Sangre, y con tal nombre surgen 
Hermandades en toda Europa, llegando a España 
en el siglo XVL. 
Estas Hermandades eran de flagelantes. Los 
flagelantes surgen como secta en el siglo XLLL, a raiz 
de las terribles epidemias de peste negra que asola-
ron Europa. Estosflagelantes consideraban que las 
epidemias eran consecuencia de sus pecados y que 
el Sacramento de la Penitencia por medio de la 
confesión no era el camino adecuado para redimir 
los mismos, estimando que sólo el dolor corporal y 
la penitencia del castigo a través delflagelo, era la 
solución para acabar con las atrocidades que 
estaban viviendo. En 1349, el Papa Clemente VL 
prohibe las Hermandades de flagelantes, posterior-
mente San Vicente Ferrer encauza esta secta 
dentro de la ortodoxia, siendo difundida por los 
franciscanos de la regla. 
En Antequera surge la Santa Hermandad de 
Flagelantes de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Redentor Jesucristo en la primera mitad del siglo 
XVL. 
Esta Hermandad de la Sangre, se unirá a la 
de la Vera Cruz el doce de septiembre de 1543 
previo los tres preceptivos tratados a que obligaba el 
derecho. El uno de noviembre del referido año, los 
hermanos y cofrades de la Sangre de Cristo y de la 
Santa Vera Cruz, obtienen de los frailes del conven-
to franciscano de San Zoilo la cesión de unos 
terrenos para la construcción de casa de herman-
dad y una capilla. El documento se protocoliza 
ante el escribano del oficio segundo de esta ciudad 
Juan de Baena (3). 
Las primeras constituciones de que tenemos 
constancia datan de 1555. En estafecha, el Alcalde 
Mayor de la Cofradía, D. Rodrigo Alonso dePinazo, 
los Alcaldes y Mayordomos, D. Gonzalo deHuéscar, 
D. Bartolomé Alonso y D. Juan de Cuéllar, en 
nombre de los diputados, hermanos y demás co-
frades, redactan unas nuevas reglas ya que la 
Cofradía "... tenía unas constituciones hechas de 
los antiguos y no firmadas de prelado, por lo cual 
era parecer de la Hermandad no cumplillas..." (4). 
Estas reglas están formadas por sesenta capítulos o 
artículos y son indiscutiblemente uno de los 
documentros más interesantes e importantes que la 
Cofradía ha podido rescatar. A través de ellas 
podemos reconstruir y recrearnos en el mundo 
cofradiero de la Antequera del siglo XVL. 
Gracias a estos Estatutos, podemos saber que 
en la Cofradía existían dos tipos o clases de her-
manos; los de luz, que portaban hachas encendi-
das y los desangre, que cumplían con su condición 
de disciplinantes. También sabemos que el orden 
que seguía la procesión se iniciaba con un Cruci-
fijo que acompañaban seis hermanos de luz, a 
continuación iba la insignia de la Cofradía que 
consisitía en un gran estandañe negro con una 
cruz arbórea roja en su centro y" ... música de 
cantores, los mas et mejores que se hallaren que 
vayan cantando el Miserere Mei y una trompeta que 
vaya tañendo de dolor ... 11, siguiendo a todo esto 
las insignias o pasos de los Titulares y finalizando 
con el guión de la Cofradía que era portado por 
miembros de las más nobles y linajudas familias 
antequeranas de la época, que competían entre ellas 
para poder portarlo en la noche delJueves Santo. 
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Así mismo, conocemos por estas reglas que 
en la noche del Domingo de Ramos se constituía el 
Cabildo General a f in de que los hermanos que 
hubieran tenido durante el año alguna desave-
nencia o disputa se perdonasen y se diesen un 
abrazo. 
Estas constituciones siguen con distintos 
apartados referidos a las normas de observancia 
por parte de la Cofradía, aprobándose el doce de 
noviembre de 1555por Fray Bernardo, Obispo de 
Málaga. 
En este mismo año de 1555, Paulo IV, con-
cedió a esta Cofradía y a su Capilla las mismas 
Santas Indulgencias que poseía la Basílica de San 
fuan de letrán de Roma, a través de una bula 
despachada por el Arzobispo Teatino Marco Anto-
nio Mateo el diecisiete de Agosto del referido año 
(5). 
IL -SU FLORECIMIENTO . SIGLOS XVII Y XVIIL 
Durante este periodo, la Cofradía va a ad-
quirir las estructuras que van a perdurar hasta 
bien entrado el siglo XIX, alcanzando el mayor 
florecimiento de su historia. Esto es debido, entre 
otras muchas causas, a la importancia dada por 
las familias pudientes y el pueblo en general a este 
tipo de instituciones, lo que le dio un extraordina-
rio auge económico motivado por los numerosos 
legados y mandas que en los testamentos favore-
cían a la Hermandad. 
El veinticinco de abril de 1623, la Herman-
dad da comisión a los diputados Alonso Gil de las 
Cruces yfuan Ximenez de Avila para que redacten 
unas nuevas reglas, al haberse quedado las de 
1.555 desfasadas (6), las cuales fueron aprobadas 
por D. fuan Pérez Galindo, Previsor y Vicario 
General de Málaga, en nombre del Obispo D. 
Francisco de Mendoza. Estas reglas constaban de 
26 capítulos. 
En 1631, Fray fuan del Castillo , lector 
jubilado y guardián del Real Monasterio de San 
Zoilo, viaja a Granada para adquirir del Convento 
de Franciscanos Casa Grande (San Matías 
Pavaneras) la Imagen de un crucificado de 
carnación sinople (en Heráldica, color verde), 
realizado por ferónimo Quijano en 1543, según 
consta en el documento titulado "Inventario de 
Imágenes y cuadros existentes en el convento de 
Franciscanos de Granada", conservado en el Ar-
chivo Histórico Nacional, legajo 25 de la sección de 
Consejos y Ciudades. 
En torno a esta Imagen, pronto se crea en el 
Monasterio una Cofradía, la cual se acomoda 
dentro de la Capilla de la Sangre. 
Hecho este que propició que diez años más tarde, el 
veintiocho de Diciembre de 1641, esta Cofradía se 
uniera a la de la Vera Cruz y Sangre de fesucristo, 
configurando a partir de este momento la actual 
estructura de la Cofradía. Esta unión fue sancio-
nada mediante la rectificación de las reglas exis-
tentes con quince capítulos más, y fueron aproba-
das el veintiuno de marzo de 1643 por D. Diego 
Bermúdez de Castro, Vicario General de Málaga 
en nombre del entonces Obispo D. Fray Antonio 
Enriquez (7). 
El cuerpo procesional, a partir de este mo-
mento, se configura manteniendo los elementos 
tradicionales del siglo XVIy enriqueciéndolos con 
el nuevo paso procesional, con lo que la procesión 
queda establecida de una nueva manera, 
iniciándose con un trono que portaba una cruz 
exenta, acompañada del Sanfuan y la Magdalena 
a los lados, a continuación el Santo Cristo ama-
rrado a la columna bajo palio rojo, luego Nuestro 
Padre fesús Nazareno de la Sangre, vestido con 
túnica morada, bajo palio púrpura, detrás el Santo 
Cristo Verde, bajo palio verde y cielo con sol y luna, 
cerrando la procesión la Imagen de Nuestra Señora 
de la Santa Vera Cruz, con saya, manto y palio 
bordados en oro y color negro. 
De estas Imágenes , se conservan en la ac-
tualidad la del Nazareno de la Sangre que repre-
senta a fesús en el momento de la aceptación de la 
cruz, camino del monte Calvario. Se trata de una 
talla de bulto redondo que conserva el rico estofado 
de la túnica, donde presenta un característico 
plegar acanalado, que resalta las formas del des-
nudo en las piernas hasta reunirse en un haz de 
pliegues entre ellas. 
En cuanto al movimiento y gesto, su actitud 
es de un erguido avanzar, sin acusar el peso de la 
cruz, con una serena mirada de aceptación del 
martirio. Su cabeza, tiene un matizado modelado 
con una especial recreación en los pormenores del 
rostro cabeza y barba. 
Esta obra se enclava, por sus características, 
en el último tercio del siglo XVI, pudiendo ser 
atribuida al entallador Diego de Vega o a su 
círculo imaginero. 
l a Imagen del Santo Cristo Verde, 
escultóricamente es una obra fundamentalmente 
interesante dentro del acervo artístico antequerano. 
Su modelo iconográfico coincide con el texto evan-
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NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DE LA SANGRE. 
La imagen del Nazareno de la Sangre, atribuida en la actualidad al escultor Diego de Vega, fue realizada en los años 
ochenta del siglo XVI. 21 
o gálico que refiere que estaba muerto y atravesado el costado. Se trata por tanto de un cadáver sujeto por 
tres clavos, lo que además se advierte en los rasgos 
tanatológicos del rostro. El tratamiento de la 
anatomía es, sin duda, lo que más lo entronca con 
el concepto renacentista de las formas. Sin embargo, 
determinadas desproporciones anatómicas, así 
como el planteamiento de los paños, de pliegues 
muy menudos, están indicando con claridad que 
en el Cristo Verde persisten elementos de un substrato 
goticista, que tampoco deben sorprendernos al 
tratarse de una escultura de la primera mitad del 
siglo XVI. 
Técnicamente está resuelto con bastante 
seguridad de masas, quizás algo esquemáticas en 
determinados detalles, pero ello se comprende me-
jor si recordamos que fue tallado para ocupar la 
zona alta de un retablo. Es decir, originariamente 
fue pensado dentro del concepto de Imagen " deco-
rativa ", lo que teóricamente significaba que nunca 
sería bajado de la altura en la que se encontraba. 
No fue concebido, por tanto, como Imagen de culto 
directo o procesional. 
Otro de los aspectos técnicos más destacables 
del Cristo Verde, es el de su policromía. Se trata de 
una carnación de brillo, elaborada posiblemente 
por acumulación de barnices y no por la técnica 
del pulimento, en la que destacan los tonos 
marfileños y verdosos, junto a pequeños toques de 
rojo sangre. El sudario, aparece estofado deforma 
muy sencilla; fondo de oro, blanco marfil encima 
y punteado y rayado por anverso y reverso . En su 
conjunto, la policromía de esta obra consigue unos 
resultados plásticos verdaderamente sorprendentes 
( 8 ) . Es obra documentada de ferónimo Quijano, 
como anteriormente habíamos dicho. 
En cuanto a la Imagen de Nuestra Señora de 
la Santa Vera Cruz, sin lugar a dudas una de las 
más hermosas y logradas dolorosas de nuestra 
Semana Santa, podemos datarla dentro del primer 
tercio del siglo XVII. Por sus características forma-
les puede ser obra del entallador localfuan Bautis-
ta del Castillo, iniciador de la saga de los Castillo. 
Su elegante y suave rostro, afligido reflejo del 
sufrimiento padecido, está lleno de angustia con-
tenida que sólo se exterioriza en un leve torrente de 
lágrimas causado por el suplicio que padece su 
Hijo. 
El culto en tomo a estas Imágenes, adquirió 
dentro de la sociedad antequerana una preponde-
rancia clara y neta. l a predilección por parte de la 
nobleza y de la alta burguesía local hacia el Mo-
nasterio de San Zoilo y especialmente a la Cofradía 
de la Sangre, no sólo va a ver reflejada, como 
anteriormente habíamos dicho, a través de las 
mandas testamentarias y demás tipos de donaciones 
post mortis, sino que también se hará patente por 
las numerosas donaciones de enseres que durante 
este periodo se realizan, configurando así todo el 
conjunto patrimonial de la Cofradía , que en un 
número mínimo ha llegado hasta nosotros. 
Prueba de ello, son lospalios que actualmen-
te se procesionan , pótencias, complementos de 
plata ..., así como otros, de los cuales existe cons-
tancia documental pero que han desaparecido al 
paso de los años, tales como la difundida y famosa 
cruz de plata y carey de la que habla el padre 
Ilordén (9) , o de los interminables listados que 
aparecen en los inventarios conservados de la 
época, que actualmente se encuentran depositados 
en el Archivo Histórico Municipal (10). 
IIL - LA DECADENCIA Y EL RENACIMIENTO. 
SIGLOS X I X Y XX. 
Durante el siglo XIX, la Cofrdía va a ser fiel 
reflejo de las inestabilidades que sacuden a España 
tanto en el ámbito político como social. El siglo XIX 
se abre con la guerra contra Francia, hecho que 
marcó a toda la sociedad e historia españolas, así 
como los movimientos sociales y revolucionarios 
que modificaron la mentalidad y la personalidad 
del pueblo, que unido a la ley de desamortización 
deMendizábal van a cambiar todas las costumbres, 
tradiciones y creencias establecidas hasta enton-
ces. Especialmente se verán transformadas por 
estos cambios las Hermandades y Cofradías que 
dejan de realizar sus manifestaciones de fe pú-
blica reflejadas en las procesiones. Esporádicamente 
, alguna que otra Semana Santa, realizan sus 
estaciones de penitencia la Cofradía de la Paz o la 
del Socorro complementándose con la Cofradía de 
la Soledad, que aglutinará en torno suyo represen-
taciones de otras Cofradías verificadas con la 
presencia de sus pasos. Este es el caso de la Cofradía 
de la Sangre que acompaña en diversas ocasiones 
a la de la Soledad y Quinta Angustia en su proce-
sión del Sábado Santo. 
No obstante, el culto interno se sigue man-
teniendo en sus respectivas sedes. En el caso que 
nos atañe, durante todo este periodo, laverenación 
a los Titulares de la Cofradía de la Vera Cruz y 
Sangre de fesucristo se seguirá en su Capilla del 
Real Monasterio, a pesar de los desmantelamientos 
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que empieza a sufrir afínales de este siglo XIX por 
parte de los propios estamentos eclesiásticos para 
cubrir ''necesidades" de otra índole. 
De esta forma, el rico patrimonio histórico, 
artístico y religioso se verá en ocasiones mal vendi-
do y en otras adjudicado por extrañas razones a 
lugares que nada tienen que ver y para los que no 
fueron destinados en un principio. 
En este estado de cosas, la Cofradía o lo que 
quedaba de ella, entra en el siglo XX herida y 
profundamente desarraigada de la tradición 
cofradiera antequerana, que vuelve a resurgir en 
los años cuarenta de nuestro siglo. Debemos dejar 
patente, que el culto interno nunca desaparece y 
como consecuencia de ello en 1959, un grupo de 
jóvenes, influenciadospor este resurgir y encabeza-
dos por Federico Anglada y foaquín Franquelo, 
reorganizan nuevamente las salidas procesionales 
que a partir del año siguiente se vendrán realizan-
do hasta nuestros días. 
La Cofradía se plantea como de "Estudian-
tes", al existir dentro de este colectivo un deseo claro 
de participación dentro de la Semana Santa de 
Como cabía esperar, los inicios son duros ya 
que con poco más que con las Imágenes se cuenta. 
Desde un principio se decide salir en la tarde noche 
del Lunes Santo, ya que en el día tradicional de 
salida de esta Cofradía -fueves Santo- hacían es-
tación penitencial otras dos cofradías antequeranas. 
En algún año de la década de los sesenta también 
salió la Cofradía el Martes Santo, e incluso 
anecdóticamente sale el Viernes Santo el año 1970, 
estabilizándose a partir de este momento en el 
Lunes Santo, a pesar del anacronismo y la contra-
dicción con las normas del Obispado de Málaga, 
que aconseja seguir la cronología de la Pasión de 
Cristo en su representación de la Semana Santa . 
A partir de mil niovecientos setenta y cinco, 
la Cofradía poco a poco irá recuperando su iden-
tidad, y asentándose firmemente dentro del mundo 
cofrade antequerano. l a recuperación del antiguo 
patrimonio, su restauración y adecuación a los 
tiempos y necesidades modernas se convertirá en el 
objetivo primordial, sin olvidar claro está, su fun-
ción de comunidad cristiana. 
Así de este modo, se comienza por restaurar 
los tronos, muy lentamente al principio, aunque 
con la recuperación en mil novecientos ochenta y 
seis, de gran parte del antiguo patrimonio mueble 
cuyos depositarios, la familia Muñoz Rojas, 
gustosamente lo reintegran a la Cofradía después 
de haberlo cuidado mimosamente durante años, se 
le da un gran impulso, dotando a la Cofradía de 
una nueva imagen que se sigue manteniendo y 
aumentando en los inicios de la década de los 
noventa. 
I V . - LA CAPILLA. 
Unida a la historia de la Cofradía , se en-
cuentra su Capilla . La importancia de incluirá la 
Capilla en la historia de laCofradía está demostra-
da por ser inherente a ella y por ocupar un espacio 
fundamental dentro de la misma. 
Como ha quedado dicho, en el año mil 
quinientos cuarenta y tres los frailes del monaste-
rio ceden terreno a la Cofradía para labrar capilla 
y casa donde celebrar sus cabildos. Los hermanos 
debieron iniciar rápidamente las obras, como lo 
demuestra el estilo gótico-tardío de la cúpula central 
estrellada, cuerpo al que se redujo en un principio. 
A la derecha de esta construcción se elevó la sacristía 
y una serie de estancias que cubrían el lateral 
izquierdo de la nave del Evangelio, hoy convertidas 
en locales comerciales. En la parte derecha de la 
Capilla se levantó una edificación que servía como 
lavatorio, donde curaban sus heridas los " herma-
nos de sangre" después de la tradicional procesión 
en la noche del jueves Santo a la cual se tenía 
acceso a través de la iglesia. 
En mil quinientos ochenta y tres, la Cofradía 
obtiene licencia para abrir puerta al compás del 
monasterio, a f in de que puedan acceder directa-
mente los "hermanos de sangre" al lavatorio y de 
esta forma no causar molestias a los numerosos 
fieles que asistían a los oficios del fueves Santo. 
La primera gran reforma acaece en mil 
quinientos noventa y nueve fecha en la que se 
desmantela el lavatorio y se adscribe como nave de 
la Capilla. La obra la concierta el Hermano Mayor, 
D. Rodrigo Alonso de Pinazo, con el alarife 
Francisco Gutiérrez al que se le encarga el 
cerramiento de la estancia que estaba en alberca, 
con una bóveda de plato ( I I ) . 
l a segunda gran reforma vendrá en mil 
seiscientos setenta y siete, fecha en la que se concier-
ta con Francisco del Castillo (hijo del entallador 
fuan Bautista del Castillo) la ampliación de la 
Capilla, anexionándole lo que hasta entonces era 
la sacristía. Asimismo, se le encarga el terminar de 
dorar el retablo y la media naranja (12). 
En cuanto al capítulo de retablística los 
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datos que nos han llegado son escasos. Tenemos 
conocimiento que en mil quinientos noventa y siete 
se le encarga al ensablador Alonso Muñoz Alamilla 
el retablo mayor de ésta (13), dorándose y 
policromándose posteriormente por Francisco 
Rodríguez de Alarcón, completándolo con una 
serie de remates y adornos (14) . 
Esta Capilla contenía numerosos retablos e 
imágenes , todos ellos propiedad de la Cofradía , 
representativos de la iconografía del círculo de la 
Vera Cruz, tales como el dedicado a Santa Elena, 
una María Magdalena y un San fuan, hoy desapa-
recidos , un Santo Cristo Resucitado, posiblemente 
de la gubia de Diego de Vega, que actualmente se 
procesiona en la mañana del Domingo de 
Resurreción, una Imagen de Cristo amarrado a la 
columna y diversos crucificados cómo el Cristo de 
la Luz, el Cristo Verde y el Crucificado de la Sangre 
entre otras. 
Este recinto gozó delfavor y delfervor de los 
fieles antequeranos, que lo mantuvieron con sus 
celebraciones religiosas prolongándose este culto 
durante todo el siglo XVII, asi como delXVIIIy XIX, 
a pesar de la desamortización de Mendizabal, que 
restringió lasfuentes de ingresos que lo mantenían. 
No obstante, siguió dándosele culto, tanto a los 
titulares de la Cofradía como a las restantes 
Sagradas Imágenes que la componían, durante el 
resto del siglo XIX y buena parte de la primera 
mitad del XX, fecha en que se desmantela total-
mente, repartiéndose sus retablos y enseres por 
diversas parroquias de la provincia e iglesias de 
esta ciudad . Como puede ser el retablo de la 
Capilla de los hermanos de la Salle, que pertenece 
a esta Cofradía y ala cual debería devolverse tras 
las obras de restauración que se está realizando en 
la actualidad en el Real monasterio de San Zoilo. 
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NUESTRA SEÑORA DE LA VERA-CRUZ. 
Esta dolorosa de vestir, realizada en la segunda mitad del siglo XVII , es una de las imágenes más 
expresivas de la Semana Santa antequerana. 
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EL RESCATE EN ANTEQUERA 
En el año 1721, siendo Ministro de la Comu-
nidad Trinitaria de Antequera el P. Fray Pedro de 
la Ascensión, deseando los frailes tener la misma 
dicha que los demás conventos de su orden, soli-
citaron la gracia de tener una imagen de Jesús del 
Rescate a quien venerar, posición que era compar-
tida por numerosos bienhechores. Encargada la 
imagen a un famoso tallista granadino, al poco 
tiempo fue recibida gozosamente en Antequera, 
procediéndose a su bendición y entronización a 
veintisiete de septiembre de dicho año. 
Con tal motivo, según el cronista conventual, 
hubo una gran vocación en la Cruz Blanca, con 
presentación de varios juegos populares y muchos 
fuegos de artificio, ante el regocijo de la población. 
Siguieron en años sucesivos, notables mejoras en su 
trono y altar, mientras el pueblo acudía confiado 
ante la Imagen en busca del remedio a sus nece-
sidades. Para canalizar su culto, ante el constante 
crecimiento de ofrendas y donaciones, surgió la 
Esclavitud, de brillante trayectoria y fuente de 
acercamiento de los devotos al Señor del Rescate, 
mereciendo la aprobación de sus Estatutos por el Sr. 
D. Diego de Toro, Obispo de Málaga. Casi al 
unísono con dicha Esclavitud, surgió a la vida de 
piedad la Vía Sacra del Rescate, con fecha once de 
septiembre de 173i • 
Continuó la Sagrada Imagen haciendo las 
delicias de los antequeranos hasta el año 1835, en 
que fueron exclaustrados los religiosos y suprimi-
das las Cofradías, pasando el templo a la autoridad 
diocesana. Vueltos los religios en 1889, volvieron 
también las celebraciones sagradas propias de la 
liturgia trinitaria, entre las que ocupa un lugar 
preferente la Milagrosa imagen del Rescate. 
Declarado un fuego casual en la iglesia el 
día 30 de Abril de 1935, entre las irreparables 
pérdidas que supuso, se hallaba la imagen del 
Rescate. l a actual imagen de indudable valor 
artístico, fue costeada con aportaciones de sus 
devotos, acudiendo los fieles a tejer oraciones y 
promesas ante su altar. 
l a primitiva imagen de Jesús, rescatada de 
manos de los moros por la Orden Trinitaria, se 
venera en Madrid en la Iglesia de los Padres Ca-
puchinos , con el verdadero título del Rescatado. 
HISTORIA DE LA FUNDACION DE LA 
COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS DEL 
RESCATE Y MARIA SANTISIMA DE LA PIEDAD. 
Con motivo de una visita realizada el día 19 
de Marzo de 1954 (festividad de San José) por el R. 
P. Saturnino de la Purificación, Ministro del Con-
vento de los Padres Trinitarios a Don José Montes 
Ramos, en su domicilio particular y, comentando 
la devoción que hay en Antequera y la gran can-
tidad de fieles que acuden a la Iglesia de la Trini-
dad para venerar la sagrada Imagen de Jesús del 
Rescate y besar reverentemente sus sagrados pies 
todos los primeros viernes de Marzo, el Padre Sa-
turnino le sugiere la idea de crear una Cofradía y 
sacar la imagen en procesión , pidiéndole al Sr. 
Montes llevara a cabo su propuesta con los jóvenes 
de Acción Católica de la Parroquia de San Pedro, 
asociación a la que pertenecía. 
Pasaron unos meses y el Sr. Montes no se 
interesó por este asunto, por lo que el Padre 
Saturnino volvió a recordárselo. l a respuesta delSr. 
Montes fue ésta: " Voy a meter mano a la obra ". El 
padre Saturnino le advierte: "No des ningún paso 
sin fulio Matas, que es muy devoto del Señor y le 
costea una luz ". El Sr. Montes no conocía al Sr. 
Matas. 
Informado quien era, deseaba verle para 
hablarle de este asunto, dándose la coincidencia 
de encontrarse con él en la calle, a los pocos días 
dándose a conocer e informándole de lo que el 
Padre Saturnino le había pedido. El Sr. Matas iba 
para su trabajo, y como no había tiempo para 
hablar detenidamente sobre este asunto, acorda-
ron verse aquella tarde, al terminar la jornada 
laboral, en el Plata Bar, de calle Infante. 
Entrevistados en dicho lugar cambiaron 
impresiones, haciendo una relación de nombres de 
señores conocidos y amigos para invitarlos a una 
reunión que se celebraría pronto. 
Al día siguiente visitaron al Padre Saturni-
no, para darle cuenta de lo que habían acordado, 
pareciéndole bien y fijaron fecha y hora para 
celebrarla. 
Previa convocatoria se celebró dicha re-
unión en la sacristía de la Iglesia de la Santísima 
Trinidad. 
El 27 de Marzo de 1955, a las doce horas, se 
reunieron en la sacristía de la Iglesia de la Santí-
sima Trinidad, un grupo de devotos de Jesús Res-
catado, que fuepresidida por el Padre Saturnino de 
la Purificación, Superior del Convento Trinitario. 
Dicho Padre, expuso que los motivos de la reunión 
eran tratar sobre la salida del Señor Rescatado en 
procesión de penitencia, en Semana Santa, como 
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también, cambiar impresiones afin de fundar una 
Cofradía o Hermandad, por contar con 
numerosísimos devotos que cada año iban en 
aumento. 
FUNDADORES Y PRIMERA DIRECTIVA 
Consiliario: 
Padre Saturnino de la Purificación 
D. fulio Matas Macías 
D. fosé Montes Ramos 
D. fosé Ramos Espinosa 
D. fuan Ramos Soriano 
D. Carlos Crucesfiménez 
D. fosé María Henares Navas 
D. Antonio González Ruiz 
D. Alberto Rojas Carrasco 
D. Manuel Aguilera Navas 
D. Antonio Martín Botello 
D. Rafael Matas Conejo 
D. Salvador Alvarez Corbacho 
D. Miguel González Bermúdez 
D. fuan Rosas Velasco 
D. fuan Durán Leiva 
D. fosé Cantos Daza 
D. Miguel Sígales Carmona 
D. fosé Ramos del Pino 
D. Antonio Hidalgo Sánchez 
D. Miguel Sánchez Montilla 
D. Angel Cerrero Palomo 
D. foaquín fiménez Moreno 
D. fosé Torres García 
Esta reunión tuvo lugar en la ámplia sacristía 
del convento de los Padres Trinitarios, siendo pre-
sidida por el R. P. Saturnino de la Purificación, 
Superior. 
El Padre Saturnino expone los motivos de la 
misma, encaminados a sacar en procesión la 
Imagen dejesús del Rescate yfundar una Cofradía, 
debido a la devoción que siente nuestro pueblo a la 
bendita imagen de fesús. 
Todos los reunidos acogieron con satisfac-
ción esta propuesta. El mismo Padre dijo, que para 
ello era conveniente nombrar una comisión orga-
nizadora. 
Lo primero que hizo fue una solicitud diri-
gida al Sr. Obispo de la Diócesis, pidiéndole su 
autorización, escrito que se cursó por conducto del 
Párroco de San Pedro Don Amallo Horrillo Coronil, 
autorizada oficialmente por nuestro prelado Excmo. 
y Rvdo. Dr. D. Angel Herrera Oria, Obispo a la 
sazón de Málaga. En virtud de este acuerdo, se 
dispararon cohetes y se voltearon las campanas, 
con el consiguiente júbilo. 
El Sr. Montes se personó en el despacho 
Parroquial de San Pedro y al verle el Párroco le 
dijo: "Aquíestá la autorización del Obispo "que era 
afirmativa, entregándosela y éste la llevó al Padre 
Saturnino. 
Seguidamente se le informó al Sr. Matas y se 
pusieron en movimiento, convocando una reunión 
para el día siguiente (Domingo de Ramos) a las 
doce horas, la que tuvo lugar en la sacristía del 
convento de la Santísima Trinidad. Se dispararon 
cohetes y repicaron las campanas. 
Como no disponemos absolutamente de 
nada, se nombraron varias comisiones para bus-
car enseres, andas, candelabros, horquillas, etc, 
etc... 
El Sr. Durán Leiva (sacristán de la Parro-
quia de San Sebastián ), manifestó que en dicha 
Parroquia se guardaban unos candelabros del 
panteón de Ovelar, y que había que pedirlos al Sr. 
Párroco y Vicario Arcipreste, Don Francisco Pineda 
Conde, designando para visitarlo a los Sres. Durán, 
Montes y Ramos Espinosa, que accedió a nuestra 
petición, trasladándonos inmediatamente al con-
vento de los trinitarios en el coche del Sr. Ramos 
Espinosa. 
Las gestiones realizadaspor otras comisiones 
dieron resultado satisfactorio, que gracias a las 
facilidades que encontramospudimos ver cumplidos 
nuestros deseos. 
El Padre Saturnino, acompañado de otros 
señores realizaron visita al Sr. Alcalde D. Luis 
Moreno Pareja Obregón, para informarle e invitar-
le a la procesión, saliendo todos satisfechos de esta 
visita, ofreciendo una ayuda económica del Excmo. 
Ayuntamiento. 
Por primera vez y como estaba anunciado, 
en la tarde del Miércoles Santo, tuvo lugar la 
procesión del Señor del Rescate, recorriendo el 
itinerario señalado: Porterías, Vega, Laguna, 
Cantareros, Infante, Trinidad de Rojas, Cruz Blan-
ca y a su templo. 
Se ofrecieron para llevar el trono un gran 
número de devotos que no pudieron acoplarse 
todos, ya que solamente tenían puesto veinticuatro 
hermanos o cofrades. El trono, así como otros 
enseres procesionales, fueron prestados. 
Se acordó que estos cofrades horquilleros 
vistieran con traje negro y el distintivo de la cruz 
trinitaria, como igualmente la directiva que pro-
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visionalmente se había acentuado constituido. Fue 
nombrado Hermano Mayor de Insignia D. José 
Ramos Espinosa, quién ofreció su domicilio parti-
cular para la concentración de autoridades, junta 
directiva, banda de música y demás miembros del 
cuerpo procesional, desde donde partía el desfile. 
La imagen la portaban 30 jóvenes vestidos 
con traje negro o azul, dirigido por el hermano de 
el trono D. José Ramos Espinosa. Era tanta la 
devoción que fue la primera cofradía que se hizo 
acompañar por la mujer antequerana, ataviada 
con mantilla española. 
Acompañaron al Señor, multitud de devotos 
en largas filas de señoras y caballeros, portando 
velas encendidas, cerrando el desfile procesional la 
Banda Municipal de Música. 
La salida y la entrada de la Lmagen de Jesús 
fue apoteósica y emocionante, prorrumpiendo el 
gentío en aplausos y vivas, interpretando la Banda 
el Himno Nacional, siendo momentos de gran 
emoción . En la Cruz Blanca se cantaron saetas. 
Esta situación provisional fue progresiva-
mente siendo sustituida por otra más estable y 
deseable. Así el trono que hoy transporta el Señor 
fué bendecido por el PadreJuan de la Cruz, Superior 
P. P. Trinitarios, el día 28 de Octubre de 1956, 
construido en el "Taller Henares", labrada su talla 
por Miguel González Bermúdez (que también con-
feccionó los artísticos candelabros en madera, hoy 
desaparecidos), y dorado por Antonio Aguilar, 
quedando ya incorporado entre los enseres de la 
Cofradía. 
También quedó integrado entre estos la Tú-
nica del Señor desinteresadamente bordada por la 
hija de nuestro directivo D. José María Henares 
Navas (q.d.e.p.) 
INCORPORACIÓN DE LA VIRGEN 
Desde hacía algún tiempo se pretendía otro 
"paso" de una imagen de la Virgen Dolorosa, que 
acompañara a su Hijo en la Vía Dolorosa. Se 
hicieron las debidas gestiones para adquirirla sin 
resultado satisfactorio. 
En la iglesia de la Santísima Trinidad se 
veneraba una imagen de la Virgen Dolorosa, talla 
del siglo XVIL, la que se encontraba en estado de 
abandono y deterioro, por haber sufrido la Iglesia 
desalojo, abandono y quemas. 
Entonces se pensó en ésta imagen pero para 
ello necesitaba restaurarla. 
Se le propuso ésta idea al Superior del Con-
vento, Padre Agustín de la Concepción , que 
previa consulta a la comunidad, autorizó la 
incorporación a la Cofradía, dando a su vez la 
autorización para su restauración. Estos trabajos 
fueron realizados por el escultor D. Emilio del 
Moral, trasladando la Imagen a la Casa Museo 
para éste fin, ejecutándolos en parte del rostro de 
la Imagen. 
Años más tarde,se restauró la otra parte de 
la cara, trabajos que realizó D. Antonio Checa 
Cordón, así como la cabeza recta e inclinada y 
nuevas manos. 
La Cofradía adquirió terciopelo azul para 
un manto, que fué confeccionado por las religio-
sas Carmelitas Calzadas del Convento de la San-
tísima Encarnación, siendo bordado en oro, el 
escudo Trinitario en el centro del mismo. 
Más tarde se compró en los talleres de 
Orfebrería Religiosa Casa Angulo de Lucena, 
valiosa Corona con 16 estrellas, encargándosele 
unos candelabros. 
El "paso " de la Virgen desfiló por primera 
vez el Martes Santo de aquel año 1964, con el 
título de la Piedad, portando las andas cerca de 
50 caballeros horquilleros, luciendo la Virgen 
manto azul de terciopelo con escudo trinitario en 
el centro bordado en oro , vestido blanco con 
adornos, cordón y mantilla, estos tres últimos 
donación de D.3 Remedios de García Román, 
donó un nuevo manto de terciopelo azul que la 
Cofradía bordó en oro, trabajos que fueron rea-
lizados por las Religiosas Dominicas del Convento 
de Santa Catalina. 
En los primeros años de su salida, el "paso" 
fue dirigido por D. fosé Montes Ramos, hermano 
Mayor de Insignia y posteriormente lo hace D. 
Antonio García Navarro. 
El Trono de la Virgen fué construido en el 
centro de formación profesional " San Francisco 
favier. La Salle, La Virlecha", la actual peana, 
que sustituyó a otra anterior más antigua, fué 
labrada por las manos del tallista malagueño, de 
raices antequeranas, Miguel García Navas. 
En 1988 se engrandeció el paso con un 
magnífico palio de terciopelo azul, aun no com-
pletamente bordado, cuyas bambalinas fueron 
diseñadas por Candelaria Ruz Prados y cuyo 
dibujo inspirado en el más puro estilo 
antequerano, fue obra de fesús Romero Benítez. 
Los varales fueron repujados por el conoci-
do orfebre sevillano Manuel de los Ríos; al pie de 
estos al igual que los nudos con su dorado corres-
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pondienteson realización deJoséAguilar Villalobos. 
Después de ser agregado el "paso" de la 
Virgen, fué incorporado otro, el del Santísimo Cristo 
de la Piedad, cuyo trono fue construido en el centro 
antequerano deformación profesional San Fran-
cisco favier "Virlecha, La Salle", fuéprocesionado 
muy pocos años. Este "paso" fué dirigido por Don 
Rafael Moreno Peláez, siendo camarera D.3 Isabel 
Milla de Moreno. 
Con motivo de las bodas de Plata 
fundacionales de la Cofradía (1955-1980), su 
Santidad el Papa fuan Pablo II, envió una bendi-
ción especial para ésta , su funta Directiva, para 
sus cofrades y familiares. 
También se recibió adhesiones delExmo. Sr. 
Obispo de Málaga así como su felicitación y ben-
dición. 
Para conmemorar estas efemérides, se editó 
un folleto con artículos yfotografías de sus 25 años 
de vida, recordando su andadura de cerca de un 
cuarto de siglo. 
Además de la Banda Municipal de 
Antequera, de la Novena Compañía de la Guardia 
Civil y del Destacamento de Aviación de Bobadilla, 
esta cofradía se honra contando entre sus Herma-
nos Mayores a su Alteza Real D. Felipe de Borbón, 
Príncipe de Asturias. Asimismo enriquecen su his-
torial cofradiero las Infantas D.a Elena y D.-
Cristina de Borbón, Camareras Mayores de las 
Sagradas Imágenes de fesús Rescatado y María 
Santísima de la Piedad. A continuación incluimos 
la documentación demostrativa pertinente a través 
de documentos copiados literalmente. 
CASA DE SU MAJESTAD EL REY. 
EL SECRETARLO GENERAL 
"Al Sr. Secretario de la Cofradía de Jesús Rescata-
do y María Santísima de la Piedad. Antequera (Mála-
ga)-
Mi querido amigo: 
Por encargo de su Alteza Real el principe de 
Asturias, me complazco acusar recibo de su atenta de 12 
de Marzo actual, y le transmito su sincero agradecimiento 
por la amabidad que han tenido en nombrarle Hermano 
Mayor Honorario de esa venerable Cofradía. 
Al cumplir con mucho gusto el encargo recibido 
de su Alteza Real, quedo suyo atento y afectísimo. 
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 31 de marzo de 
1982. 
Sabino Fernández Campo 
En el año 1961, en visita canónica efectua-
da a este convento M.R.P. Ministro General de la 
Orden Trinitaria, Fray Miguel de los Santos y 
coincidiendo con la Semana Santa, tuvo la genti-
leza de presidir la Procesión de Nuestro Sagrado 
Titular, figurando además en el cortejo procesional, 
los estudiantes novicios trinitarios como ya lo ve-
nían haciendo en años anteriores, hasta que este 
fué trasladado a Córdoba. 
Medio centenar de penitentes acompañan a 
la Virgen durante su recorrido, vistiendo túnicas 
moradas y capiruchos blancos, ostentando en el 
pecho la Cruz Trinitaria. 
Encargada de dirigirlo es la Sra. D.3 Josefa 
García Navarro, siendo de destacar la organiza-
ción, orden y el comportamiento de ellos. 
los cultos en honor de nuestros titulares 
revisten gran solemnidad, sus fiestas y primeros 
viernes de marzo. Estos últimos años ha actuado en 
la del Señor el Coro de Campillos en la Misa 
Solemne. 
l a de la Virgen de la Piedad —15 de sep-
tiembre— también celebraba en los primeros años 
con una Misa interrumpiéndose años posteriores, 
habiéndose reanudado en el presente de 1992. 
En reconocimiento y gratitud a su constan-
cia, la Cofradía ha premiado con pergaminos a 
todos aquellos hermanos que han permanecido 
portando a Jesús y ala Virgen, demostrando con 
ello su amor a esta venerada imagen. 
Sería imperdonable omitir acontecimientos 
en la historia de la Cofradía. 
La Mantilla Española, se luce en la noche del 
Martes Santo dando realce y brillantez en el desfile. 
La encargada de dirigirlas es la Sra. D. - Inmaculada 
Moreno Milla. 
Han sido muchas las bandas de cornetas y 
tambores y algunas de música, las que se han 
desplazado para tomar parte en el desfile 
procesional, entre las que destacamos la de la 
Guardia Joven de la Guardia Civil de Valdemoroy 
de la Agrupación de Fuerzas Paracaidistas del 
Ejército de Tierra. 
También han sido innumerables los saeteros 
que han cantado a nuestros Sagrados Titulares, 
unos venidos defuera y otros paisanos dentro y que 
sería interminable relacionarlos; ellos han refleja-
do en sus cartas los matices de la poesía , para 
glosarlos episodios de la pasión y muerte del Hijo de 
Dios, con esas saetas llenas de sentimientos, que 
como los latidos del corazón popular, palpitan al 
paso de nuestras sagradas Imágenes. 
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Entre todos estos artistas de la saeta recorda-
mos a nuestra paisana Maria Barruz 11 La Niña de 
Antequera" que se desplazaba todos los años a su 
bendita tierra, estuviera donde estuviera, para 
cantarle a su "Señor del Rescate"y su Santísima 
Madre la Virgen de la Piedad. 
Sus saetas eran compasivas, piadosas, vi-
brantes y sobrecogedoras. Tenían gemidos y olés 
vigorosos que cautivaban. Su voz era clara y vigo-
rosa y en cada escala había sonoridad, armonías 
plenas de belleza. En sus Saetas participaba todo su 
ser y toda su expresión mítica, acompañadas del 
gusto de su rostro, sereno y angustiado: con el 
esfuerzo de su garganta y sus pulmones de hierro, 
por la recicumbre de sus brazos abiertos y anhe-
lantes, como queriendo abrazar sobre el aire, sobre 
el espacio y la multitud al Señor del Rescate. 
Enterarse los antequeranos que venía "La 
Niña de Antequera" a su tierra para cantarle al 
Rescatado, era una explosión de júbilo, un des-
bordamiento de entusiasmo todos deseosos de es-
cucharla en sus días primaverales de cada Martes 
Santo, cantando una y otra saeta imponentes de 
esas que jamás se olvidan y que culminaban en la 
Cruz Blanca, donde el gentío se aglomeraba y 
apiñaba la gente, mezclada entre bellas señoritas 
ataviadas de mantilla, de las encendidas bengalas 
y en silencio de la noche, bajo un cielo estrellado, 
escuchándose solamente la voz de una mujer. 
Echando una mirada a la vida de la Cofra-
día en éstos cerca de cuatro décadas, han sido 
muchas las satisfacciones que hemos tenido, como 
también bastantes disgustos y sinsabores, pero éstos 
se los llevó el viento, porque cuando hay amor todo 
se olvida, poniendo la mirada en aquel que sufrió 
padeció y perdonó, entregando su Sangre en la 
Cruz por todos nosotros. 
A todos que con entusiasmo, constancia y 
sacrificio han hecho que Antequera cuente con 
una de sus mejores Cofradías "La del Señor del 
Rescate", le damos la enhorabuena y le expresamos 
nuestra gratitud 
Adelante pues, directivos y cofrades para 
continuar engradeciendo todavía más nuestra 
Hermandad, viendo en las Cofradías como hijas 
queridísimas de la Lglesia, puesta la mira no solo en 
lo extemo, sino en la fe, piedad y caridad sin-
tiéndonos como cristianos en lo más profundo de 
nuestro corazón el mandamiento del AMOR, como 
nos dijo fesús : " AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS". 
Recordamos a nuestros anteriores Presiden-
tes desaparecidos, que con entusiasmo y sacrificio 
han realizado una labor meritoria en la Cofradía. 
Hoy está al frente de la misma un hombre 
que nunca se siente satisfecho, un hombre trabaja-
dor constante y lleno de iniciativa D. Miguel García 
Navarro, que cuenta además con un equipo de 
entusiastas directivos, que le apoyan y animan en 
las tareas necesarias, porque mientras en nuestra 
tierra sigan naciendo hombres enteros, abnegados 
y profundamente religiosos, hombres en suma, que 
al margen de la brillantez de los desfiles, del colo-
rido multicolor de las túnicas, de las riquezas de los 
Pasos y del aparato externo de las ceremonias, las 
procesiones que la Semana Mayor es la fiesta peni-
tencial, es la fiesta tremenda de los conceptos 
imponderables: MUERTE, DOLOR, REDENCL ON, 
DLOS Y ETERNIDAD. 
GALERIA DE HERMANOS MAYORES 
fUAN RAMLREZ SORLANO 
Fue el primer presidente que tuvo la Cofradía. 
Su fe y religiosidad le hicieron ser elegido para este 
cargo, que inició con la aprobación de los primeros 
Estatutos. 
Siendo su labor abundante durante los nue-
ve años que permaneció en el cargo. 
fULLO MATAS MACLAS 
Fundador, devoto y amante de fesús del 
Rescate. Durante los años que estuvo al frente de la 
Cofradía, se consagró por completo a ella, en la que 
trabajó incansablemente, desviviéndose por en-
grandecerla, año trás año, sin pensar en las mu-
chas contrariedades que tuvo que soportar, porque 
el amor a fesús supera todos los obstáculos que hay 
que soportar en la vida. Su labor fue muyfructífera, 
siendo uno de los primeros años de su fundación. 
Su muerte fue muy sentida por todos los directivos 
y cofrades. 
CARLOS CRUCES fLMENEZ 
Hombre de negocios en beneficio de mu-
chos, supo encontrar tiempo a lo largo de sus 
múltiples ocupaciones, para que nada faltara a la 
Cofradía del Rescatado. 
Cuando el 8 de marzo de 1981 con motivo 
de su entierro, téngase en cuenta que falleció el día 
anterior, el sacerdote oficiante en la Trinidad, no 
pudo por menos de glosar la escena evangélica en 
quefesucristo, refiriéndose a S. Bartolomé afirma: 
"He aquí un perfecto Israelita en el que no hay engaño". 
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JUAN VEGAS VEGAS 
Continuador de la labor cofradiera de sus 
antecesores, trabajó con un gran entusiasmo, dán-
dole a la Cofradía gran impulso. Durante los años 
que estuvo al frente de la misma, hemos visto 
realizado el deseo que todos anhelábamos, ver a la 
Virgen de la Piedad con el hermoso Palio, aparte de 
otras actividades, siendo de destacar los solemnes 
cultos en honor de nuestros Sagrados Titulares. 
MIGUEL GARCIA NAVARRO 
Hombre que se inició en la Cofradía como 
horquillero, ha sabido dar ejemplo de ilusión, crear 
una gran familia y conducir a la Cofradía a su 
mayor esplendor. 
Ahora dedicamos éstas líneas a las cama-
reras. Primeramente fue del Señor del Rescate la 
respetable señora D.a Carmen Aviles, (q.e.p.d.), 
que a su fallecimiento pasó a su hija D.3 Isabel 
Pérez Ramos. 
Camareras de la Virgen son: D. - María del 
Mar Flores de Montes, y D.3 Remedios Navarro de 
García Román. 
Todas ellas se desviven y con especial dedi-
cación y esmero, visten los Sagrados Titulares, 
colocando los atributos necesarios que a cada una 
les corresponden, encargando las flores para el 
adorno con la debida antelación, para que no 
haya dificultades de encontrarlas por la demanda 
que hay en esos días de cultos y desfiles 
procesionales, a más, la devastación que traen 
heladas y otras manifestaciones climatológicas, 
pero sea como sea se consiguen y escogen los colores 
más finos y delicados, rojo para el Señor y blancas 
para la Virgen, haciendo de los pasos un jardín 
primaveral y señorial, no solamente admirado por 
la colocación de esos ramillares, sino por el contras-
te que ofrecen esos colores, que parecen sostener a 
las imágenes. Esas ofrendas deflores son prenda del 
más fi l ial amor y homenaje al Rey de Reyes y a la 
Reina de los Cielos. 
Recordemos a nuestros fundadores y direc-
tivos que pasaron a la casa del Padre: 
Rvdo. Padre Saturnino de la Purificación 
(Trinitario), D.fulioMatasMacías, D.fuanRamírez 
Soriano, D. Carlos Cruces Jiménez, D. Manuel 
Aguilera Navas, D. José María Henares de Navas, 
D. Martín Botello, D.Juan Durán Leiva, D. Miguel 
Sígales Durán, D. Alberto Rojas Carrasco, D. Rafael 
Matas Conejo, D. Agustín Zurita Chacón, D. Francisco 
Muñoz Cuenca, D. José Aciego Guerrero, D. Francisco 
Torres Machuca y D. Antonio González Ruiz. 
NOMBRES QUE CONVIENE RECORDAR 
Consiliarios: 
P. Saturnino de la Purificación (fundador) 
P. fuan de la Cruz. 
P. Agustín de la Inmaculada. 
P.fuan Borrego. 
P.Jesús Casuso. 
P. Aituro Curiel. 
P. Julián Andrés. 
P. Andrés González. 
P. Olegario Sedín. 
P. Eduardo Martín. 
P. Lázaro Castro. 
P. Manuel Fuentes 
P. Pedro Fernández Alejo. 
Siguiendo los caminos de Jesús y llevando 
como ejemplo el hermanamiento, ésta Cofradía ha 
realizado los primeros contactos para conocer y 
convivir con Cofradías Hermanas; entre ellas 
nuestra muy querida Cofradía de la Pollinica de 
Archidonay Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz y María Santísima de los Dolores de 
Campillos a la que pertenece el Grupo Romano que 
en el desfile procesional del año anterior nos 
acompañó. 
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MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, 
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COMISIONES D E LA J U N T A D I R E C T I V A 
Consiliario 
Presidente y Hermano Mayor 
Teniente Hno. Mayor 
Secretario 
Tesorero 
Mayordomo 
Hno. Mayor del paso del Señor 
Camarera 
Hno. Mayor del paso de la Virgen 
Camareras 
Fiscal de cuentas 
Vice-Secretario 
Vice-Tesorero 
Vice-Mayordomo 
Vocal de Cultos 
Vocal de relaciones públicas 
Vocal de loterías y rifas 
Vocal de formación religiosa 
Vocales de enseres y mantenimiento 
Otros vocales 
Delegada de mantillas 
Delegada de penitentes 
Orden y alumbrado 
D. Pedro Fernández Alejo 
D. Miguel García Navarro 
D. fulio Matas Pozo 
D. fosé Calvez Taboada 
D. fosé Cebrián Molina 
D.fuan Vegas Vegas 
D. fosé Ramos Espinosa 
D. - Isabel Pérez Avilés 
D. Antonio Garda Navarro 
D.3 María del Mar Flores Contreras 
D. - Remedios Navarro Cortés 
D. Antonio Varo Martín 
D. fosé Montes Ramos 
D. Rafael Moreno Peláez 
D. fosé Torres García 
D. fosé Calvez Taboada 
D. fuan Antonio Ruiz Vegas 
D. Antonio Tortosa Campos 
D. Eduardo Cabrera Lara 
D. fuan Zurita Cebrián 
D. Antonio Ramos Cordón 
D. fuan Ríos Ruiz 
D. Carlos Cruces Herrera 
D. Francisco García Mellado 
D. fosé García Navarro 
D. Francisco Torres Casco 
D. Gabriel Durán García 
D. - Inmaculada Moreno Milla 
D.afosefa García Navarro 
D. Antonio García Cordón 
D. fuan Enríquez García Torres 
D. forge Varo Romero 
D. Martín Martos Torres 
D. Emilio Núñez de Castro Abón 
D. Angel Pérez Reina 
D. fosé Antonio García García 
D. Rogelio fesús García Cisneros 
D. fulián Sánchez Cuenca 
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COFRADIA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL MAYOR DOLOR 
Y 
NUESTRA SEÑORA DEL 
MAYOR DOLOR 
Por Juan Manuel Moreno García 
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Moda actual a precios únicos 
Teléfono 284 14 56 ANTEQUERA 
D d \ / i d I V l o r o i m 
Artículos de viaje y complementos 
Duranes, 6 Teléfono 284 14 78 
n í a 
Flores, plantas, coronas, ramos de novia 
v ? / d ip lomados en ar te f lo ra l , v t » 
7*c SERVICIO A DOMICILIO 7*c 
Cantareros, 2 - Telf. 284 24 26 
Belén, 16-Telf. 284 12 34 ANTEQUERA 
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Un grupo de jóvenes antequeranos, orgullosos 
de la tradición cofradiera de su ciudad, decidieron 
en 1950constituir una nueva Cofradía de Peniten-
cia. Fué así como nació la Cofradía del Mayor 
Dolor. 
El alma de la nueva Cofradía fué Francisco 
Cordón Henestrosa. Y su primer Hermano Ma-
yor. El 21 de marzo de 1951, Miércoles Santo, 
coincidiendo con el alborear de la primavera, tuvo 
lugar el primer desfile procesional. La ciudad en-
tera experimentó un goce indescriptible cuando las 
sagradas imágenes del Cristo del Mayor Dolor 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor recorrieron 
plazas y calles inundadas de fervores. 
El 30 de Enero de 1952 Don Angel Herrera 
Oria, Obispo de Málaga, aprobó canónicamente la 
Cofradía. Y se llenaron de alegría y robusta fe 
cristiana los corazones de los cofrades. Alegría 
intensa de ver como brota una semilla y se ro-
bustece una espiga. Alegría de ver como la espiga 
ha dado para un pan que ha satisfecho a un 
pueblo. 
La Cofradía del Mayor Dolor nació con el 
carácter de Cofradía del Silencio. Sus penitentes 
han usado desde el momento inaugural túnicas de 
rúan negro con cinturones de esparto. Los 
hermanacos que portan los pasos visten también 
túnicas y capuces idénticos a los penitentes. Seve-
rísima estampa de oración y sacrificio. Cada año, 
como un ascenso sin desmayos, ha ido creciendo el 
número de los cofrades. Hasta tal punto que ya 
resulta habitual comprobar como estando la cabe-
za de la procesión delante de las Casas Consisto-
riales, el paso de la Virgen va todavía por la Caja de 
Ahorros en la calle Cantareros. 
El Miércoles Santo es un día grande en la 
Semana Mayor antequerana. En la iglesia 
parroquial de San Sabastián están preparados los 
pasos procesionales adornados con flores y luces. A 
última hora de la mañana tiene lugar la Santa 
Misa en sufragio de las almas de los cofrades 
fallecidos. Un público enfervorizado y especiante 
espera el solemne momento delbesapié del Cris-
to . Personas de todas las edades veneran al Señor 
de los Señores. Y mientras la Banda de Cornetas y 
Tambores del Primer Tercio del Gran Capitán 
interpreta el valeroso himno de " El Novio de la 
Muerte "el Señor del Mayor Dolor es trasladado, por 
la gracia y fuerza del pulso legionario, hasta su 
trono procesional. Sigue luego un almuerzo de 
Hermandad al que concurren Directivos y Cofra-
des del Mayor Dolor, Autoridades, Delegaciones de 
otras Cofradías de la Ciudad, Lnvitados de Honor... 
pronunciándose a los postres elegantes y sentidos 
parlamentos. En estas circunstancias yo he oído 
decir cosas preciosas sobre el estratégico empla-
zamiento de Antequera, los grises y pardos de esta 
ciudad siempre vieja y siempre nueva, sus cam-
panarios y miradores, sus torres y espadañas, sus 
historias de arriba y de abajo, sus hombres ilustres, 
las imágenes de las Cofradías y tantas otras re-
flexiones cargadas de genio y lirismo. Porque te-
nemos que aprender a disfrutar y apropiarnos de 
nuestra ciudad. Por la tarde, después del desfile de 
la armadilla, cayendo la noche, el paso del Señor, 
teología y arte al mismo tiempo, aparece majestuo-
so por la puerta principal de la iglesia de San 
Sebastián. Mientras, envuelto por un aura de cla-
veles, calas, gladiolos y lirios blancos, el paso de la 
Virgen se hace presente por la puerta de calle 
Encarnación. La procesión emprende su marcha, 
cinturones de rudo esparto, cruces sobre los hom-
bros, pies desnudos, orden y oración. Al cierre de 
los pasos, finalizado ya el itinerario de penitencia, 
un ejambre de bengalas iluminan el incomparable 
escenario urbano de San Sebastián. Madre eHijo, 
Señor y Señora, evocando con añoranza los tiem-
pos de Nazaret, se encuentran y se miran cara a 
cara. Y el pueblo festeja con vítores el encuentro. 
IMAGENES DE LOS SAGRADOS TITULARES. 
Es exacto afirmar que la Cofradía del Mayor 
Dolor nació como una natural consecuencia de la 
secular devoción que el pueblo antequerano tuvo 
siempre a las sagradas imágenes del Señor del 
Mayor Dolor y Nuestra Señora del Mayor 
Dolor. Situadas en el trascoro neogótico de la 
Lglesia de San Sebastian, junto a la talla escultórica 
de la Magdalena, componen el tríptico más eximio 
del artista alpujarreño, afincado en Antequera, 
Andrés de Carvajal y Campos. Fueron reali-
zadas por su autor en pleno apogeo del barroco, 
año 1771, en su casa-taller de la popularísima calle 
de El Gato. 
El Señor del Mayor Dolor representa uno de 
los momentos culminantes de la Pasión, fesús, 
caído en tierra, doblado su cuerpo por las humi-
llantes heridas de la flagelación, llama sin cesar a 
nuestras almas diciendo: ¡Oh vosotros todos que 
pasáis por el camino, atended y mirad si hay dolor 
semejante al mío! Cuando la imagen se dispone 
para serprocesionada se incluye la grotesca figura 
de un sayón-discóbolo, látigo en mano, verdugo 
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o o material de la flagelación. El plural conjunto de elementos que el paso incluye no logra jamás que 
las miradas de los antequeranos se proyecten sobre 
otro foco de atención que no sea el rostro dolorido 
del Redentor. (1) 
La Virgen del Mayor Dolor es una de las 
pocas tallas completas de la Semana Santa 
antequerana, aunque sus cofrades y devotos pre-
fieren vestirla lujosamente para su ronda por pla-
zas y calles. Impronta de compungido gesto, con las 
manos cruzadas dulcemente sobre el pecho, mues-
tra un puñal de plata rompiendo su corazón. 
Trono con palio salido de talleres lucentinos y 
manto azul bordado en oro, seis varales a cada 
lado. Delicado adorno floral y profusión de luces. 
EFEMERIDES NOTABLES 
Muchos son los recuerdos y hechos notables 
acaecidos en la historia de la Cofradía. En 1956, 
con sólo un lustro de vida, lafunta Directiva decide 
crear y publicar la Revista " Pregón ".... "porque 
aparte de los que autorizadamente puedan 
decirlos acentos más elocuentes de la oratoria 
o el alma soñadora de la pluma más selecta, 
sea de poeta o de prosista, quiere ser 
pregonera de toda la Semana Mayor que se 
celebra en esta ciudad de gloriosa historia, 
tierra de hospitalidad y archivo de cortesía 
".(2) 
Desde entonces hasta hoy, la Revista " Pre-
gón " ha sido como la trompeta heráldica que 
proclama a los cuatro vientos la personalidad de la 
Semana Santa Antequerana, sus usos, tradiciones 
y costumbres. Digna émula de "Antequera por 
su Amor " "Patria Chica "... las páginas de esta 
Revista se convirtieron en fuente de consulta para 
analizar el espíritu cofradiero de la ciudad y 
constatar el testimonio fotográfico aportando por 
firmas tan señeras como las de Genaro, Emilio, 
Munio, Morente, Velasco, Canto, Caballero, 
Durán ...y otros muchos que nuestra débil memo-
ria no ha sabido registrar, pero que sus obras 
forman parte esencial de la Revista. (3) 
En vísperas de la Semana Santa de 1973, un 
grupo de representantes de la Cofradía - presididos 
por el Hermano Mayor Don fuan Luis Moreno 
Laude- acudieron a la Audiencia concedida por 
sus Altezas Reales los Príncipes de España Don 
fuan Carlos y Doña Sofía para entregarles en mano 
el nombramiénto deHermano Mayor de Honor 
y Camarera de Honor. El título aparecía escrito 
sobre un pergamino lujosamente enmarcado. A sus 
Altezas Reales se entregaron también los emblemas 
de oro de la Cofradía labrados por artífices 
antequeranos de probada experiencia y exquisito 
lujo. (4) 
El Miércoles Santo , 10 de abril de 1974, 
Nuestra Señora del Mayor Dolor estrenó manto y 
palio costeados por la "Peña de los 20 ". Ese día,, 
la salida del paso por la puerta de San Sebastian 
que da a la calle Encarnación fué casi una obra de 
ingeniería deAgustín España (Hermano Mayor del 
Paso); toda una obra de arte la forma en que , 
cuando le dejaron solo, supo sacar lanave azul de 
luces y flores sin la menor incidencia. Un año 
después. Semana Santa de 1975, se estrena el 
nuevo trono del Cristo del Mayor Dolor, en metal 
dorado y plateado, obra salida de los talleres del 
artífice lucentino Gonzalo Angulo y costeada toda 
ella a expensas dePedro Lanzat Riosy Norberto 
Severiano de Soriano y Aznar. "El Sol de 
Antequera " de ese año dedicó su Número extraor-
dinario de Semana Santa a celebrar las Bodas de 
Plata del Mayor Dolor (1950-1975 ) . 
El 30 de Marzo de 1983, po acuerdo unáni-
me de la Cofradía, se colocó una preciosa placa de 
mármol en la fallada de la casa-taller de escultura 
que Andrés de Carvajal tuvo como morada fami-
liar en la popular calle deEl Gato o Talavera .Fué 
aquí mismo , en este lugar, en donde la gubia 
experta del imaginero alpujarreño creó la talla del 
Cristo del Mayor Dolor o Cristo nuestro bien 
como él gustó llamarla. La Cofradía quiso guardar 
memoria de este señero evento de la historia religio-
sa y artística de Antequera. 
Durante los 42 años de biografía histórica 
del Mayor Dolor fueron muchos los altos cargos 
militares que expresaron su adhesión a las mani-
festaciones religiosas de la Semana Santa 
antequerana y desfilaron en la presidencia 
procesional. Queremos recoger expresamente en 
estas líneas los nombres de los GeneralesEzequiel 
Morala, Figueruela, Portea, J i m é n e z 
Henriquez, Femando Calbacho, Joaquín Nie-
to, Enrique Arias, Antonio Delgado y Pedro 
Fontenla. 
Fueron múltiples los actos de hermanamiento 
de la Cofradía del Mayor Dolor con otras Cofradías 
Malagueñas, cordobesas y antequeranas. Presidi-
das siempre por un espíritu conciliar de apertura y 
confraternidad. 
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SANTISIMO CRISTO DEL MAYOR DOLOR. 
Se trata de una de las más importantes esculturas del círculo antequerano del siglo XVIII . Fue realizada por Andrés de 
Carvajal en el año 1771 y donada a la Colegiata de San Sebastián. En este año ha sido restaurada por la especialista María 
Isabel Olmedo Ponce. 
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HERMANOS MAYORES Y CAMARERAS 
En la organización y funcionamiento de la 
Cofradía del Mayor Dolor, los Hermanos Mayores y 
las Camareras representan un importante papel. 
Detrás de la estética de su oficio subyacen sus dotes 
exultantes de fervor y vocación . Constituyen la 
piedra angular que sustenta el edificio cofradiero. 
Sus mandatos y sugerencias suscitan entre el co-
lectivo cofradiero sensaciones delicadas que enla-
zan con los últimos resquicios del espíritu. 
Los Hermanos mayores de la Cofradía des-
de su fundación hasta hoy fueron : Francisco 
Cordón Henestrosa, Juan Luis Moreno Laude, 
Sebastian del Pino Cabello y Francisco Morente 
Tomás. El mandato temporal más extenso lo tuvo 
fuan Luis Moreno Laude. Pedro Lanzat Rios, 
Luis Aranda y Manuel Aranda han sido Her-
manos Mayores del paso del Señor. Agustín León 
Burgos, Agustín España , Francisco Rios, 
Francisco Morente y Juan Luis Moreno Lopéz 
han sido Hermanos Mayores del paso de la Virgen. 
Las Camareras del Señor han sido: Carmen 
de Rojas Serrailler, Margarita Bouderé García 
de Castro, Rosario López Checa y Remedios 
Tomás. Las Camareras de la Virgen : Dolores 
Jiménez Blázquez, Mercedes Muñoz Arjona, 
María Luisa Casaus, Concepción Ruiz 
González, Araceli Aragón y María del Car-
men Prats Casáis de Bros. 
No es necesario justificar estas 
personalizaciones. Ni siquiera a los propios 
antequeranos. Cuando se pone uno a escribir en 
pocas líneas la gran historia de la Cofradía del 
Mayor Dolor un sentimiento de temor embarga el 
alma, pero el resultado es bello como una obra de 
arte. 
(1) . Véase Pregón de la Semana Santa de 
Antequera publicado en 1979por la Cofradía del 
Mayor Dolor; pág. 21. 
(2) . PREGON, Antequera, Lmprentas " El 
Siglo XX" y " La Paz" . 1956. 
(3) . Entre las firmas más prestigiosas de 
PREGON hay que citar: Erancisco BLAZQUEZ 
BORES, fosé MUÑOZ BURGOS, fosé RUIZ 
ORTEGA, foaquín MORENO LAUDE, Antonio 
MOCHONLOPEZ, fuan ALCALDE DE LA VEGA 
y Fermín REQUENA. 
(4) . El Sol de Antequera. Num. 2.576, 8Abril 
1973-
MAL 11C0LAG E 
FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ 
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H O R A R I O S E I T I I X I E R A R I O S D E L O S 
D E S E / L E S R R O C : E S / O I \ I / \ L E S 
DOMINGO DE RAMOS 
COFRADÍA DE NÍTRO. PADRE JESÚS A SU ENTRADA EN JERUS^DN Y Í W ^ A STÍW\. DE LA 
CONSOLACIÓN Y ESPERANZA (Pollinica) 
IGLESA DE SAN AGUSTÍN.—Itinerario: Infante D. Fernando, Plaza de San Sebastian, Encamación, Calzada, Diego Ponce, RamónyCajal, Plaza 
de San Luis, Infante D. Fernando, a su Templo. 
—Desfile Armadilla: 5 tarde. 
—Salida: 6 larde Madre de Dios, Guión, 8 San Luis, Guión 8,45. A su Templo 10 noche. 
LUNES SWTO 
COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO DE LA SANGRE, STMO. CRISTO VERDE Y NTRA. SRA. DE IA VERACRUZ 
IGLESA DE SAN FRANCISCO.—Itinerario: Calzada, Encarnación, Plaza de San Sebastián, Infante D. Fernando, San Luis, RamónyCajal, Madre 
de Dios, Diego Ponce, Plaza de San Francisco, Acera Ata, a su Templo. 
—Santa Misa: 1 tarde. 
—Salida: 6,30 tarde. Plaza de San Sebastián, Guión 8,30 tarde, San Luis, Guión 10 noche. Madre de Dios, Guión 10,45 noche, a su templo. 
ÍW\RTES SANTO 
COFRADÍA DE NTRO. PK)RE JESÚS DEL RESCATE Y ÍUA Í^A STMA. DE LA PIEDAD 
IGLESA DE LA STMA. TRINIDAD.—Itinerario: Porterías, Vega, Laguna, RamónyCajal, Plaza de San Luis, Infante D. Fernando,San Agustín, 
Lucena, Cruz Blanca, a su Templo. 
—Desfile Armadilla: 8 tarde. 
—Salida 9 noche. San Luis, Guión 10,30 noche, San Agustín, Guión 11,30 noche. A su Templo. 
m i é r c o l e s smro 
REAL, PONTIFICA E ILUSTRE A^CHICOFR^DÍA DEL STMO. CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR 
DOLOR 
IGLESA DE SAN SEBASTIÁN.—Itinerario: Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, RamónyCajal, Plaza de San Luis, Infante 
D. Fernando, Plaza San Sebastián, a su Templo. 
—Desfile Armadilla: 9,15 noche. 
—Salida: 10 noche. Madre de Dios, Guión 11,15 noche. San Luis, Guión 11,45 noche. San Sebastián, Guión 12,30 noche. A su Templo, 1 
madrugada. 
JUEVES SANTO 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDA Y NUESTRA. SEÑORA DEL CONSUELO 
IGLESA DE SAN PEDRO.—Itinerario: San Pedro, Carrera, Encarnación, Plaza de San Sebastián, Infante D. Fernando, Plaza San Luis, Ramón 
y Cajal, Lucena, Cruz Blanca, a su Templo. 
—Desfile Armadilla: 7 tarde. 
—Salida: 8 tarde. Plaza San Sebastián, Guión 10 noche. San Luis, Guión 11 noche. Madre de Dios, Guión 11,30 noche. A su Templo. 
VENERABLE COFRADÍA DE SERVTAS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES 
IGLESA DE BELEN.—Itinerario: Belén, Carrera, Encarnación, Plaza San Sebastián, luíante D. Fernando, Plaza San Luis, RamónyCajal, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, a su Templo. 
—Desfile Armadilla: 7 tarde 
—Salida: 9 noche. Plaza San Sebastián, Guión 10,30 noche. San Luis, Guión 11,30 noche. Madre de Dios, Guión 12 noche. A su Templo. 
VIERNES SANTO 
PONTIFICA Y REAL ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
IGLESA DE SANTO DOMINGO.—Itinerario: Vento, Cuesta Zapateros, Plaza San Sebastián, Encarnación Calzada, Diego Ponce, Ramón y 
Cajal, San Luis, Infante D. Fernando, Plaza San Sebastián, Cuesta de la Paz, a su Templo. 
SACRAMENTO REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE LA VWTA CRUZ EN JERUS^DN Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO. 
IGLESA DE JESÚS.—Itinerario: Portichelo, Cuesta Calderos, Vento, Cuesta Zapateros, Plaza San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Ramóny Cajal, San Luis, Infante D. Fernando, Plaza San Sebastián, Cuesta Zapateros, Portichuelo, a su Templo. 
—Desfile Armadilla: 7 tarde. 
—Salida: 8,30. Madre de Dios, Guión 10,30 noche. San Luis, Guión 11 noche. Plaza San Sebastián, Guión 12,30 noche, a su Templo. 
VIERNES SANTO 
COERCÍA NUESTRA SEÑORA DE 1A SOLEDAD, OUINTA ANGUSTA Y S W O ENTIERRO 
—Salida: 10,30noche. MadredeDios, Guión 11,30 noche. San Luis, Guión 12,15 noche. San Sebastián, Guión 1,15 madrugada. AsuTemplo. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
PROCESIÓN DEL S W Í S I M O CRISTO RESUCTADO 
—SANTA MISA: 10 de la m a ñ a n a en la Iglesia de San Agustín. 
—Itinerario: San Agustín, Lucena, Madre de Dios, R a m ó n y Cajal, San Luis, luíante D. Fernando, a su Templo. 
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO D E LA 
MISERICORDIA 
Y 
NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 
Por Rafael Espinsa Moreno 
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PALIO ANTIGUO DE LA VIRGEN DEL CONSUELO. 
Esta curiosa foto reproduce el aspecto que tuvo el antiguo palio de la Virgen del Consuelo, de estilo tardo-barroco 
antequerano del siglo XIX. 53 
Una vez más se nos brinda la oportunidad 
de poder reflejar en las cuartillas, datos y curiosida-
des sobre la fundación de una Hermandad o 
Cofradía, y que en el caso que nos ocupa se trata de 
la Cofradía del Consuelo. 
Hablar de la fundación de esta cofradía 
antequerana, no ha sido nunca nada fácil, pues 
los datos que se tenían a nuestro alcance, no eran 
muy claros y fidedignos y por tanto no salían a la 
luz pública, sin embargo hoy por hoy y gracias 
sobre todo a la investigación, podemos ofrecer casi 
una breve historia de nuestra hermandad en la 
cual ya podemos ver con claridad la fecha, o 
fechas, (como ya veremos), de la fundación de esta 
hermandad, pero sobre todo de esta época contem-
poránea desde 1928 en que definitivamente se 
reorganiza la cofradía después de un largo parén-
tesis en nuestra Semana Santa; por otra parte 
también hay que tener en cuenta que a lo largo del 
escrito aparecerán en su contenido unas "lagunas" 
sobre la vida o actividad cofradiera de nuestra 
hermandad, la cual se debe a la falta de documen-
tos que hasta el momento no disponemos de ellos y 
por tanto desconocemos los acontecimientos de 
dichas épocas o lagunas. 
Por último y antes de comenzar con el 
escrito propiamente dicho, tanto la cofradía del 
Consuelo a través de su Hermano Mayor, como por 
mi parte de autor de este escrito, queremos poner de 
manifiesto nuestro sincero y profundo agradeci-
miento a la cofradía del Mayor Dolor quién a 
través de su Hermano Mayor Sr. Morente, repito, 
nos brinda la oportunidad de hablar sobre la 
historia de nuestra hermandad, y sobre todo 
reactivar deforma precisa la investigación sobre 
nuestro pasado cofradiero. 
La fundación de nuestra cofradía se realizó 
en el año 1701 bajo el título de "Cofradía del 
Rosario de María Santísima del Consuelo",en prin-
cipio estuvo actuando como tal cofradía hasta el 
año de 1705 que fué extinguida tras la visita a la 
ciudad de D. fuan de Lázaro Aparicio, quién 
además decretó "se vendiesen las alhajas y bienes 
de dicha hermandad y se entregasen a D. fuan 
Francisco de Gálvez y Segura como patrono y 
Hermano Mayor de la Cofradía delStmo. Cristo de 
las Penas y Lágrimas de San Pedro con quién tenía 
unión esta cofradía". 
Así pues, llegamos a la primera laguna ya 
que desde el 1705y hasta el 1730 la cofradía quedó 
como hemos visto extinguida pero según el ma-
nuscrito de Barrero Baqueriza, ésta continuaba su 
actividad interna y la venerada imagen del Con-
suelo seguía recibiendo la misma devoción, incluso 
aumentando, del pueblo; por tanto no comprende-
mos ni sabemos porqué la autoridad eclesiástica 
hizo extinguir la cofradía. 
En el año de 1730, la autoridad eclesiástica 
decretó de nuevo se hicieran nuevas constitucio-
nes, es decir nuevos estatutos, en fecha de 8 de 
Diciembre de 1730, siendo aprobados el 8 de Di-
ciembre de 1732 y fueron confeccionados por los 
Sres: 
Rvdo. D. fosé Montero Pacheco cura párroco 
de la Iglesia de San Pedro. 
Rvdo. D. fuan del Canto Andrade de 
Sotomayor, coadjuntor de la iglesia de San Pedro. 
D. Pedro Borrego, D. fuan Félix Rodríguez, 
beneficiado de la dicha iglesia, D. Pedro Barón, 
beneficiado y notario mayor de Antequera, D. 
Sebastián Sobrino, D. Nicolás Prieto, D. Leonardo 
de Soto, presbítero y sacristán de la iglesia de San 
Pedro; D.fuan de Quintana, beneficiado ,D.fuan 
Carrero de Luque, beneficiado, D. Mateo de Oña 
beneficiado, D. fosé Flores, presbítero y sacristán, 
D. Alonso del Pozo y D. Pedro Granados. 
Es a partir de 1730 cuando la cofradía como 
ya hemos dicho comienza de nuevo su singladura, 
y aún sin tener de nuevo documentos que nos hable 
sobre ella, y siempre según las copias de los ma-
nuscritos que obran en nuestro poder, la cofradía 
fué tomando auge con su actividad, y creciendo 
por tanto la devoción a la venerada imágen de la 
Virgen del Consuelo. Pero como dijimos al prin-
cipio, la investigación en toda su actividad, propicia 
siempre la localización de documentos curiosos 
pero interesantes e importantes; y en esta ocasión y 
recibiendo el apoyo de un cordial amigo y cofrade 
fosé Escalante, nos fué proporcionada la 
trancripción del original sobre una escrituta de 
convenio a favor de nuestra cofradía y que se 
encuentra en el archivo municipal de nuestra 
ciudad y que a continuación explicaremos. 
El documento es una escritura de convenio 
entre las cofradías de las Penas establecida 
canónicamente en la iglesia de San Pedro el 21 de 
Enero de 1652, y la cofradía del Consuelo por el 
cual la cofradía del Stmo. Cristo de las Penas y 
Lágrimas de San Pedro cede a la cofradía del 
Rosario de María Santísima del Consuelo, la ve-
nerada imágen de la Virgen del Consuelo, "tenien-
do dicha cofradía de las Penas la propiedad y los 
Hermanos del Rosario tengan el uso y colocación 
de la dicha imágen en su capilla, y cuiden de ella. 
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(citamos textualmente), manteniéndola con la 
mayor decencia posible, y dándole el culto que 
pudieren, teniendo el uso de dicha Santa Imagen y 
nó la propiedad porque esta será siempre de la 
dicha cofradía de las Penas ". 
El documento continua con otras cláusulas 
en las cuales se les imponen a los Hermanos del 
Consuelo una serie de condiciones que tendrán 
que cumplir o de lo contrario la cesión de dicha 
imagen quedaba anulada como más adelante se 
expresa en dicho documento. 
Esta escritura de convenio entre ambas co-
fradías está fechada en Antequera a 20 de Mayo de 
1757siendo el escribano D.fuan fosé de Córdoba. 
La cesión de dicha imagen suponía también la de 
andas para la procesión de la imagen en la tarde 
del Martes Santo, los vestidos, alhajas y demás 
enseres que eran propiedad de la dicha cofradía de 
las Penas, pues si recodarmos en 1705 todo lo que 
ahora cede la cofradía de las Penas perteneció a la 
cofradía del Consuelo siendo vendido todo como 
decretó la autoridad eclesiástica. 
Pero pasados unos años de estas escrituras 
de convenio entre ambas cofradías, en 1767 la 
cofradía del Consuelo, construye en la iglesia de 
San Pedro, en una de sus dependencias, una 
sacristía que pasa a ser de su propiedad; la misma 
se comenzó el 28 de marzo de 1767y se terminó el 
17 de Febrero de 1768, quedando grabadas dichas 
fechas en una lápida que existe en poder de la 
cofradía, que a través de la prensa, y de nuevo sin 
documentación precisa, sabemos que salió en 
procesión y tuvo actividad la cofradía hasta me-
diados del XIX, encargándose posteriormente de 
los cultos y cuidados las familias de los Betes, 
Cámaras y Vergara Carruana , según MUÑOZ 
BURGOS en un trabajo sobre nuestra hermandad 
escrito en nuestro semanario " El Sol de Antequera". 
Por tantoy gacias a la labor de las familias 
antequeranas citadas anteriormente, la cofradía 
se reorganiza el 6 de Mayo de 1928 cuando el 
entonces Hermano Mayor de la cofradía D. Eran-
cisco Vergara Carruana, convoca junta general 
extraordinaria y presenta la dimisión de su cargo 
; los allí presentes aceptan la dimisión presentada 
y nombran por unanimidad a D. Alonso González 
Guerrero, como Hermano Mayor, D. fosé de la 
Cámara fiménez, como Tte. Hermano Mayor, Ma-
yordomo D. Erancisco Vergara Carruana, D. Ra-
món García Betes, Tesorero, Secretario D. Ricardo 
de Talavera Gómez, y vocales: D. fosé Hidalgo 
Vilaret, Erancisco Pérez, D. Ricardo Gallardo de 
Quintana, D José Santos de la Cámara, D. Antonio 
Ramos, y D. Manuel González Reyes. 
La primera salida procesional de la herman-
dad después de esta reorganización, se llevaría a 
cabo en la Semana Santa de 1929, concretamente 
el 27 de Marzo, con la novedad de sacar el Stmo. 
Cristo de las Penas que representa a Cristo en el 
momento de la expiración; el grupo se completaba 
con las imágenes de San fuan y María Magdalena, 
esta última escultura de autor desconocido del siglo 
XVIIIy de gran belleza artística. La Stma. Virgen 
del Consuelo salió sin palio y su hermano mayor 
era D. Ricardo Gallardo Quintana, y en el trono 
del señor D. Erancisco Ríos Colorado. 
Pero en la reunión de la junta de gobierno 
de esta cofradía mantenida el 8 de Eebrero de 1931 
se toman importantes acuerdos, de los cuales uno 
de ellos no se llevaría a cabo ni tan siquiera en la 
actualidad, por una parte se aprobaba la amplia-
ción del trono del Stmo. Cristo. Por otra parte el 
directivo D. Antonio Martín Alvarez ateniéndose a 
los estatutos de la cofradía, proponía a la junta de 
gobierno la creación de un tercer paso que repre-
sentara el lavatorio de los pies, creándose para tal 
f i n unas veinticinco túnicas de penitentes; los asis-
tentes que aprueban la proposición hecha, nom-
bran incluso un hermano mayor de este nuevo 
trono que recae en la persona de D.fosé González 
Espinosa, quien además promete colaborar al 
máximo para llevara cabo dicha reforma, (quepor 
desgracia y a pesar de su aprobación no se llevó a 
cabo), por último y en esta reunión, también se 
aprobó la reforma del paso de la Stma. Virgen que 
se le incorporaba un palio. 
Pero corría el año 1935 cuando el 3 de 
Marzo de dicho año se convoca junta general 
extraordinaria y de nuevo hay renovación de la 
junta de gobierno, siendo en esta ocasión Hermano 
Mayor de la Cofradía D. Alfonso González Guerrero 
y Mayordomo D.fosé Vergara Usátegui, que ocupó 
el puesto que ostentara su padre D. Erancisco 
Vergara Carruana antes de fallecer. Es en este año 
de 1935 cuando se produce la segunda salida 
procesional con notables reformas entre las que 
destacaba la presencia en el desfile de la sagrada 
imágen del Stmo. Cristo de la Misericordia, talla del 
siglo XVII y perteneciente a la extinguida her-
mandad de las Animas de San Pedro, estrenando 
además un trono, así como el de la Virgen que 
también se estaba estrenando y además bajo palio. 
Pero de nuevo tenemos el lapsus del tiempo y de la 
actividad incluso cofradiera, pues hasta el año 
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9 o 1944 la cofradía no volvió a salir y justamente el 3 de Enero de ese mismo año en reunión de la junta 
de gobierno, entran a formar parte de la misma los 
siguientes señores; D. fosé Puche Araguez, D.fuan 
Luis Morales, D. fuan Quintana Paradas, D.fuan 
Antonio Espinosa Reina, y D.Rafael Artacho 
Artacho. 
Posteriormente el 8 de Marzo de ese mismo 
año, se nombra como Hermano Mayor de Insignia 
para el paso de la Stma. Virgen del Consuelo, a D. 
Antonio García Cabello que sustituía tras presen-
tar su dimisión a D. Ricardo Gallardo Quintana; 
para este año en la salida procesional la cofradía 
estrena en el paso del Stmo. Cristo de la Misericor-
dia cuatro artísticos faroles en metal plateado; así 
mismo la junta acuerda la confección en Lucena 
de los nuevos tubos en metal plateado para los 
varales del nuevo palio de la Stma. Virgen del 
Consuelo. 
De nuevo tenemos una ausencia tanto en la 
Semana Santa como de actividad de la propia 
cofradía de tres años, pues hasta el año 194 7 todo 
queda paralizado, y es en este año cuando se 
acomete de nuevo otra reorganización que permi-
ta a la cofradía seguir adelante. 
Así el 26 de Enero de 194 7 se reunía con el 
párroco y conciliario de la cofradía, la junta de 
gobierno provisional que se había formado con 
motivo del cese de la anterior junta de gobierno, en 
el año 1944; la junta provisional estaba compuesta 
por los siguientes señores: D. Manuel Blázquez de 
Lora, D. Carlos Lería Baxter, D. Francisco González 
Guerrero, D. Antonio Martín Alvarez, D.Gustavo 
Miranda Roldán, D.fosé Villalón Galllardo, D.fosé 
Vergara Usátegui, D. Alfonso González Guerrero, 
D. fosé Puche Araguez; esta junta convoca por 
aquel entonces junta general extraordinaria para 
el 5 de Marzo de 194 7 en el salón de Plenos del 
Exmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
Delegado Episcopal D. fusto Novo de la Vega, el 
párroco y conciliario D. Francisco Pineda Conde 
así como la junta provisional en pleno; a la 
convocatoria asisten 59 hermanos que proceden a 
la elección de Hermano Mayor, resultando elegido 
D. Manuel Blázquez de Lora con 34 votos, seguido 
de D.fosé Puche Araguez con 12 votos, D. Alfonso 
González Guerrero con 7 votos y D. fosé Vergara 
Usátegui con 6 votos. 
Así mismo la junta general acuerda por 
unanimidad nombrar como Hermano Mayor Ho-
norario de la cofradía a D. Ramón García Betes. 
Pero es a partir de la composición de esta 
nueva junta de gobierno, cuando la cofradía toma 
nuevos aires y continua su singladura por el mo-
mento sin nada en especial hasta el 10 de fulio de 
1949cuando se acuerda la nueva reforma del paso 
de la Virgen, (que como ya hemos visto anterior-
mente, ya comenzó en el 1944) según un proyecto 
presentado por los señores D. fosé Avila y D. Rafael 
Arcigal de Málaga, cuyo coste ascendía a 75.000 
ptas. 
El proyecto consistía en la reforma total-del 
paso, siendo la primera fase la construcción del 
trono y el palio con un importe de 40.000ptas. y la 
segunda fase la compra del terciopelo para un 
nuevo manto en color grana pasándole el bordado 
y otros ornamentos como encajes del manto viejo, 
aumentando como es lógico el bordado de dicho 
manto con dos fases más de bordado, (que también 
siguen sin terminar), y con un coste de35.000ptas. 
Por otra parte entraron a formar parte de la junta 
de gobierno los Sres. D. Antonio Benítez Cabrera, 
D. Luis Sarria Gallego, D. Rafael Tortosa Pérez, D. 
Pedro González Aragón y D.fuan Antonio Espino-
sa Zavala. 
El 4 de Marzo de 1951 y tras aprobar la junta 
de gobierno de la cofradía el no salir ese año, se 
produce la dimisión de D. Manuel Blázquez de 
Lora como Hermano Mayor y la consiguiente 
convocatoria de junta general a la que asisten 
además de la junta de gobierno en pleno, un 
número de cincuenta y ocho hermanos que eligen 
como nuevo Hermano Mayor de la Cofradía del 
Consuelo a D José Vergara Usátegui, Tte. Hermano 
Mayor a D. fosé Hidalgo Vilaret, Mayordomo D. 
Manuel Blázquez de Lora, Vice Mayordomo a D. 
Luis Sarria Gallego, Tesorero a D. fosé Puche 
Araguez, Secretario D. Antonio Martín Alvarez, 
Vice Secretario D. Francisco Cantos Sánchez, Vo-
cales D. fosé Villalón Gallardo , D. Carlos Lería 
Báxter, D. Antonio Benítez Cabrera, D. Fernando 
Moreno Rojas , D. Rafael de la Linde y D. Luis 
Moreno Rivera. 
El 19 de Abril de 1952se acuerda definitiva-
mente el bordado del manto de la Stma. Virgen por 
las monjas Trinitarias de Málaga, así como el 
bordado también del nuevo guión y de las cuatro 
túnicas de los trompeteros. 
Pero a partir de aquí la cofradía seguiría su 
caminaren nuestra Semana Santa,haciéndolo en 
años alternos con la cofradía de los Dolores. 
En 1963 la cofradía procede a un nuevo 
cambio de junta de gobierno en la cual se elige 
como Hermano Mayor a D. Francisco Vergara 
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NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO. 
Es imagen de vestir del primer tercio del siglo XVIII y autor anónimo. En origen tuvo las manos juntas con los dedos 
entrelazados, como la mayoría de las dolorosas antequeranas. 
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o o Jiménez y Mayordomo a D.Juan Antonio Espinosa Zavala; esta nueva junta hace un nuevo trono 
para el paso del Stmo. Cristo de la Misericordia, 
manteniendo los cuatro faroles que más tarde 
serían sustituidos por cuatro candelabros en las 
esquinas y dos en los laterales, todos ellos de estilo 
barroco procedentes de la escuela Sevillana y cons-
truidos porD. LuisJiménez, asimismo se le vuelven 
a incorporar, pero deforma definitiba las imáge-
nes de la Stma. Virgen de los Afligidos, titular de la 
extinguida cofradía de los 72 hermanos de Cristo, 
que fué también fundada en esta iglesia de San 
Pedropor el 1600, y la imágen de María Magdalena, 
tallas del siglo XVIII de autores desconocidos y de 
bellísima factura artística. 
Para el año de 1965 la nueva junta de 
gobierno salida en el 63, emprende una nueva 
reforma en sus pasos, tocándole de nuevo el turno 
al de la Stma. Virgen del Consuelo al que se le 
incorporan nuevos candelabros de guardabrisas 
en la parte delantera y de cola en su parte posterior; 
estos candelabros al igual que los del Stmo. Cristo, 
son de estilo barroco y de la escuela Sevillana, 
siendo su autor Guzmán Bejarano. 
Corre el año 1975y tras doce años de intensa 
actividad cofradiera por parte de la junta de go-
bierno que formara D. Francisco VergaraJiménez, 
esta cofradía renueva una vez más sus cargos y su 
junta y nombra Hermano Mayor a D. José Villalón 
Gonzaléz y Mayordomo a D. Enrique Bracho Ru-
bio; la primera reforma digna de mención de esta 
nueva junta, es la confección en terciopelo blanco 
del vestido de la Stma. Virgen del Consuelo, pa-
sándole el bordado las hermanas Filipenses de 
Córdoba, en este mismo año de 1980 la cofradía y 
como reforma para su salida procesional, retoca el 
dorado y policromado de los medallones que el 
paso de la Stma. Virgen lleva en los laterales, así 
como el dorado de las doce bases y capiteles finales 
de las baras del palio, que fueron donadas a la 
cofradía por un cofrade y devoto de la imágen de 
la Virgen; en ese mismo año se incorpora a las 
túnicas del paso de la Stma. Virgen unas capas en 
color rojo. 
En 1982 se acomete por parte de la junta de 
gobierno del Sr. Villalón otra reforma importante, 
también como fué la confección de un vestido en 
terciopelo granate y bordado por las monjas 
Catalinas de nuestra ciudad para la imágen de 
María Magdalena y de un manto en terciopelo 
negro que fué también bordado por las Monjas 
Catalinas para la imagen de la Stma. Virgen de los 
Afligidos; también se confecciona una nueva túni-
ca de campanillero de Lujo, para el paso del Stmo. 
Cristo de la Misericordia. 
En 1983 y según marcan los estatutos de la 
cofradía de nuevo se produce un cambio en la 
junta de gobierno de esta hermandad, saliendo 
reelegido como Hermano Mayor D. José Villalón 
González, quién vuelve a nombrar como Mayordo-
mo a D. Enrique Bracho Rubio; en este año se 
confeccionan nuevas túnicas de penitentes para 
el paso del Stmo. Cristo en terciopelo morado. 
En 1986 llega de nuevo la reforma del paso 
del Stmo. Cristo, al que se le incorpora la imagen, 
que ya en tiempos salía acompañando al Stmo. 
Cristo de las Penas y que gracias a la sabia mano 
del imaginero antequerano D. Antonio Checa, la 
adecuó para completar el grupo de misterio del 
dicho paso del Stmo. Cristo de la Misericordia, 
quien y como todos sabemos representa el misterio 
de la Pasión donde se pronuncia la última palabra 
"COMSUMA TUN EST", " todo está consumado, y 
diciendo esto, expiró... " 
Además de esta reforma, el paso sufre otra 
también importante, pues la crestería que lleva 
metálica es sustituida por otra en madera tallada 
y dorada, así como toda la canastilla que se realiza 
nueva totalmente tallándose para ese año solo las 
cuatro esquinas y los centros de cada lado. 
Como hemos visto esta cofradía que hasta 
hace poco más de un año apenas si sabia algo de 
su pasado, de sus principios, hoy por hoy puede 
ofrecer algo de aquel pasado turbulento y fraccio-
nado en el tiempo y que más tarde ofrecerá toda su 
historia; si el pasado no cuenta para nada, en esta 
ocasión si cuenta, pues nos sirve para conocer el 
fundamento principal que movió a un puñado de 
personas a fundar la hermandad del Rosario de 
María Stma. del Consuelo; si el agua pasada no 
mueve molinos, en esta ocasión las hojas de la 
historia que perennes han quedado como presas 
sin derecho a amnistía de ningún tipo en el tiempo, 
el pasar digo estas hojas a servicio para conocer 
más y mejor a una cofradía de nuestra Semana 
Santa que cada día lucha por conocer más pro-
fundamente sus orígenes. Por tanto y como dije al 
principio del escrito tanto la cofradía como yó 
particularmente damos las gracias a esta otra 
Hermandad popularmente conocida como la del 
Mayor Dolor, quien de una forma firme y fiel al 
pasado que nos precedió, ha querido reactivar de 
forma contundente la investigación en nuestros 
archivos. 
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VENERABLE COFRADIA D E SERVITAS 
D E MARÍA SANTÍSIMA 
D E LOS DOLORES 
Por Agustín Puche Pérez 
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La elegancia y e c o n o m í a en el vestir, 
t iene u n nombre 
R O M E R A m o d a s 
Con fecc ión pe r fec ta 
* * * 
Ramón y Cajal, 8 
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Según las investigaciones llevadas a cabo en 
el transcurso del tiempo, existen diversas opiniones 
sobre el origen de las Hermandades y Cofradías y la 
evolución de sus desfiles procesionales, hasta como 
hoy las conocemos. 
Todas ellas vienen a coincidir, más o menos, 
en que debido a la necesidad del pueblo cristiano 
de dar a conocer los testimonios evangélicos, reali-
zaban pequeñas representaciones escénicas, prin-
cipalmente de la Pasión de Cristo, dentro de las 
celebraciones religiosas en tiempo de Cuaresma. 
Debido a la pérdida del sentido religioso que 
fueron tomando, por parte de los actores, el Papa 
Inocencio III, en el siglo XII, las prohibe en el 
interior de los templos, pasando a partir de enton-
ces a ser representadas en el atrio de las iglesias. 
Con este f in se crean agrupaciones popula-
res para escenificar los misterios pasionistas y 
sacramentales, de las cuales aún quedan testimo-
nios en muchos pueblos de España, sobre todo en 
Andalucía, siendo por todos conocida la existente 
en nuestra provincia, en Riogordo. 
La creación de éstas agrupaciones unido a 
las predicaciones que se hacían invitando a la 
candad y práctica de la penitencia, darían origen 
a las primitivas Cofradías, en cuyos cortejos peni-
tenciales, formados por disciplinantes y cofrades, 
además de cruces, portaban a hombros pequeñas 
andas con imágenes en pequeño tamaño de Cristos, 
Nazarenos y Vírgenes. 
Es a mediados del siglo XVI cuando se crean 
las Cofradías de Misterio o de paso de Misterio 
diferenciándolas de las primitivas fundadas para 
dar culto al Santísimo Sacramento o alguna 
advocación de fesús o María. 
Cuando estas tienen su mayor auge y esplen-
dor es en el barroco siglo XVII y XVIII con la 
aparición de grandes imagineros como Francisco 
Antonio Gijón, Roldán, Montañés, Moray otros que 
despiertan la religiosidad popular y debido al ma-
yor tamaño de las imágenes que crean, se ven 
obligados a aumentar el tamaño de la anda y 
parihuela, portada por mozos de muelle o costaleros 
o por hermanos de trono o "hermanacos", como 
ocurre en nuestra tierra. 
Sirva este breve preámbulo sobre el origen 
cofradieropara situarnos en el entorno de la crea-
ción de nuestra Cofradía. 
En el año 1616se estableció en Antequera la 
Comunidad de Carmelitas Descalzos, en la Ermita 
de Belén, que se hallaba situada en la salida de 
Antequera, camino de Granada, antes de llegara 
la Cueva de Menga, donde estuvieron establecidos 
algunos años. 
Debido a la estrechez del sitio y pequenez de 
la iglesia se vieron precisados a comprar terrenos 
para extenderse lo más posible y no hallándolo 
contiguo a la Ermita, compraron una haza, 
zumacary olivar y un molino de aceite, que había 
fronterizo a la iglesia, de la otra parte de los 
caminos de Granada y Callejón de Mancha, donde 
levantaron convento e iglesia en el llamado Molino 
de los Erailes, la cual se bendijo en el año 1633-
Por lo insalubre del lugar, se vieron obliga-
dos a realizar un nuevo traslado, construyendo a 
mediados de siglo, convento e iglesia, titulado de 
Santa Teresa de Belén, en la calle de Tres Cruces, 
nombre que se perdió al llamarle el pueblo vulgar-
mente "calle de Belén", por cuyo nombre la cono-
cemos hoy en día. 
Establecidos definitivamente los Carmelitas 
Descalzos en calle de las Tres Cruces, intensifica-
ron su labor pastoral, y como era costumbre se 
crearon varias Hermandades o Cofradías para 
estimular la devoción de los vecinos del barrio en 
que se asentaba la iglesia. 
Nuestra Cofradía fué una de ellas, fundán-
dose en el año 1702y aprobándose en Ley, el 6 de 
junio del mismo año, por el Ilustrísimo Señor Don 
Bartolomé de Espejo y Cisneros, Obispo de Málaga, 
con el título de "COFRADÍA DEL ROSARLO DE 
MARÍA SANTÍSLMA DE LOS DOLORES"y estaba 
constituida especialmente por los gremios de hor-
telanos y matarifes a los que pertenecían la mayo-
ría de los habitantes de aquella zona. Consta 
por tradición, la rivalidad que entre estos y los 
curtidores que tenían constituida la Hermandad 
de Nuestra Sra. de la Soledad, en el templo de 
Carmelitas Calzados, promovían sus procesiones. 
Aplicándose recíprocamente los motes de "carnice-
ros", y "calineros" a igual que las Cofradías de 
"Abajo"y "Arriba" "sebosos"y "cochineros" en sus 
ofensivas verbales. 
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SANTO CRISTO ATADO A LA COLUMNA. 
Aunque no se conozca documentación, esta imagen se puede atribuir con absoluta certeza al imaginero Andrés de 
Carvajal, uno de los más destacados artistas del círculo escultórico antequerano del siglo XVIII , 
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o o A finales del siglo XVIII consta la constitu-ción en Tercería de la antigua Hermandad, titu-
lándose "VENERABIE ORDEN TERCERA DE IOS 
SIERVOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE IOS DOIO-
RES", conservándose el libro de cuentas que com-
prende los años 1784 al832. 
A través de los documentos existentes pode-
mos apreciar la. preocupación constante de 
superación de todos los cofrades que han ocupado 
cargos en esta hermandad, en especial de sus 
Hermanos Mayores, entre los que han destacado en 
el siglo XVIIIy XIX, el Sr. Marqués del Vado de las 
Carretas, elSr. Conde de la Camorra y el presbítero 
D. Francisco de Checa. 
Durante este período, precisamente en 1795, 
se confeccionó el manto de salida de la Virgen y 
realizó su bordado el artífice granadino D. Alejan-
dro de Rubio, siendo el total de todo el costo de la 
hechura del manto 15.153 reales, importe que fue 
pagado íntegramente por Doña Manuela de Salas. 
En 1804 se construyó el palio, cuyo coste 
ascendió a 6.383 reales y en 1819 se labraron los 
varales del palio, cuyo trabajo realizó el platero D. 
foaquín de lara, D . Antonio Espejo y Antonio de 
Cárdenas, artífices, gracias a las limosnas y 
donaciones hechas a tal f in por cofrades y devotos, 
cuyos nombres figuran grabados en los mismos. 
Posteriormente y en el último tercio 
del siglo pasado y principios del presente 
destacaron D. Ramón Muñoz González del Pino y 
su esposa D.3 Purificación González del Pino, 
hermano mayor y camarera de la Virgen de los 
Dolores respectivamente, debiéndose a ella durante 
muchos años la continuidad de la congregación y 
enriquecimiento del paso de la Virgen. 
A continuación y durante muchos años 
le sucedieron, como Hermanos Mayores, sus 
hijos políticos D. Fernando Moreno Ramírez de 
ArellanoyD. Antonio Rojas Pérez, los cuales tuvieron 
una destacada actuación. 
Aunque esta Cofradía al constituirse en 
Orden Tercera de los Siervos de María, obtuvo 
licencia 'para poder sacar la procesión el Viernes 
Santo de cada año, por la tarde", según concesión 
del Obispo de Málaga D. Manuel Ferrery Figueredo, 
el 2 de fulio de 1804, bien es verdad que, desde hace 
muchos años, lo viene efectuando en la tarde del 
fueves Santo, en unión de la Cofradía del Consuelo, 
marcando un hito en los desfilesprocesionales de la 
Semana Santa Antequerana. 
Como bien es conocido esta Cofradía 
procesiona tres hermosos pasos: 
-El SANTÍSIMO CRISTO DE IA COIUMNA, 
obra del insigne escultor Andrés de Carvajal, al que 
le sirvió de ensayo, según algunos expertos, para su 
obra maestra el Cristo del Mayor Dolor. Va sobre 
bellísimo trono barroco dorado, que data del siglo 
XVIII. 
-El SANTÍSIMO CRISTRO DEI CONSUFIO, 
que simboliza al Nazareno en una de sus tres 
caídas en el Monte Calvario. 
Esta bellísima imagen es obra de dos 
magníficos artífices, fOSÉ DE MORA Y ANDRÉS 
DE CARVAJAL 
fosé de Mora la esculpió en Granada sobre el 
año 1674, trayéndose al Convento siendo prior el P. 
fuan de la Resurrección. Se trataba de una imagen 
de Nuestro Padre fesús, titulado de las ANGUSHAS, 
la que solo estaba tallada la cabeza, manos y pies, 
o sea una imagen de candelero o vestir. Estaba 
colocada en el altar mayor sobre el sagrario. 
Queriendo la Comunidad dar mayor 
perfección a la imagen y mayor esplendor a su 
culto y veneración, la entregó para que perfeccio-
nase el cuerpo a D. Andrés de Carvajal, maestro 
escultor y vecino de esta ciudad, quien realizó la 
obra utilizando dos tablas de madera de Flandes 
que donó el tallista D. Alfonso González, para 
hacer el tronco del cuerpo y confeccionar él, la 
Cruz que porta el Cristo. 
Terminada la talla y el camarín quepara su 
culto se labró entre 1742 a 1744y el que originó un 
largo y curioso pleito, se bendijo la imagen y 
camarín celebrándose solemne función religiosa, 
previa nueva titulación de la imagen, tras votación 
entre la Comunidad, echandopor tres veces cédulas, 
saliendo en todas ellas con el título del Consuelo. 
A partir de esta fecha, esta bellísima imagen, pasó 
a formar parte de los pasos procesionales de la 
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MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES. 
La actual imagen fue realizada por el escultor antequerano Miguel Márquez García en el año 1817, viniendo a sustituir a la 
destruida en el mismo año como consecuencia de un incendio ocurrido en su camarín. 
El paso de palio es paradigmático de la tipología antequerana. 65 
o Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, quien en el transcurso de tan dilatado tiempo, ha venido 
realizando reformas en el paso, mejorándolo y 
enriqueciéndolo. La última en 1956 en que se 
realizó una rica canastilla y trono, obra de los 
artífices antequeranos Sres. Pedraza y Pérez Espa-
da. Posteriormente, en 1981, fue dorado por el 
artista y cofrade D. Antonio Checa Cordón. 
Este año, gracias al esfuerzo de muchos 
cofrades, el Santísimo Cristo del Consuelo estrena-
rá una preciosa túnica bordada en oro, realizada 
por la cofrade antequerana D.a Isabel Milla, de 
Moreno, que incrementará el patrimonio artístico 
de nuestra Cofradía y de nuestra Ciudad. 
-LA SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLO-
RES, bellísima imagen de Nuestra Señora, obra del 
insigne escultorMLGUEL MARQUEZ. Fue realizada 
en 1818 y su costo ascendió a 2.730 reales, según 
costa en el libro de cuentas. Este encargo fue dado 
a este artífice, después del incendio que se produjo 
en el camarín de la Virgen el día 27 de Abril de 
1817 y que destruyó a la primitiva imagen de la 
Virgen de los Dolores. 
Es este paso uno de los más suntuosos de 
nuestra Semana Santa, por la armonía de su 
trazado que conserva el tipismo antequerano de los 
pasos de la Virgen, por la belleza de su peana 
barroca dorada y como no por su afiligranado 
palio de plata, la belleza de los bordados de la 
túnica grana que viste y negro manto 
riquísimamente bordado, así como corona de oro, 
puñal y escapulario de ricos metales y demás alha-
jas. 
Cuenta además esta Cogradía con magní-
fico cuerpo procesional en el que hay que destacar 
las túnicas de terciopelo negro, ricamente borda-
das en oro, que llevan los hermanos mayores de 
trono, siendo la del Cristo del Consuelo la más 
valiosa de las que existen en Antequera. 
Estos son en resumen los datos históricos más 
significativos de nuestra Venerable Cofradía, que a 
partir del año 1971, ha sufrido una gran transfor-
mación en su estructura, adecuándose a los tiem-
pos que vivimos e intentando caminar por las 
sendas que hoy día nos marca la iglesia, en cuanto 
a la participación de las congregaciones y laicos en 
la labor pastoral de las parroquias a que pertenece-
mos. 
Que la Santísima Virgen de los Dolores nos 
guie y acompañe en esta noble tarea. 
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PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA 
DEL 
DULCÍSIMO NOMBRE D E JESÚS 
Y 
NUESTRA SEÑORA D E LA PAZ CORONADA 
Por José Luis Vidaurreta Villarejo 
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SEAT TOLEDO CL 1.9 DIESEL 
A LA ECONOMIA 
POR LA TECNOLOGIA 
PARA UN MUNDO EXIGENTE 
1.9 CL DIESEL: 1.870.000 PTAS. 
DIRECCION ASISTIDA DE SERIE. 
MAXIMA SEGURIDAD ACTIVA Y 
PASIVA. 
No hemos ahorrado en tecnología para que Vd. 
disfrute de un Diesel que le hará olvidar el resto. 
No sólo por su economía, con un consumo 
medio de 5,7 l i tros, también por la tecngkp ía 
aplicada a su seguridad, confort y durabilidad. 
Su motor, con bomba de inyección rotativa, 
está preparado para func ionar f iablemente en 
climas rigurosos, al disponer de ayuda al arranque 
mediante bujías de incandescencia rápida y control 
electrónico de la fase de calentamiento. 
Con la máxima resistencia y el mínimo peso, 
la estructura del SEAT TOLEDO incorpora en su 
habitáculo 5 anil los indeformables de máxima 
sol idez y segur idad . Una garantía que se ve 
d i m e n s i o n a d a c o n su t r e n d e l a n t e r o 
autoestabi l izante, tren trasero semidireccional 
y suspens ión de ruedas independientes. Los 
más altos niveles de seguridad activa y pasiva. 
Su dirección asistida, su cuidado interior y 
exclusivo equipamiento, hacen del SEAT TOLEDO 
CL 1.9 Diesel un automóvil único. Con un grado de 
confort y comodidad excepcionales. 
Además, su maletero, el de mayor volumen en 
su ca tegor ía ( 550 I. ), le permi te dar una 
respues ta ún ica c o m o ber l ina de g randes 
prestaciones, funcional y económica. 
SEAT, Patrocinador 
y Coche Oficial 
Barcelona'92 
CARACTÍRISTICAS V EQUIPAMIENTO DEL TOLEDO 1.9 CL DIESEL: 165 KM I H VELOCIDAD MAXIMA 5.7 I CONSUMO 
MEDIO. 1 896 CC 68 CV / DIN DIRECCION ASISTIDA SUSPENSION INDEPENDIENTE A LAS CUATRO RUEDAS CON 
EFECTO DE AUTOALINEACION Y CORRECCION DE VIA, LLANTAS OE ACERO 5 1/2 J x 13 ' NEUMATICOS 175 DE PERFIL 
8AJO CINTURONES ANT OE SEGURIDAD REGULABLES EN ALTURA FAROS HALOGENOS DE SUPERFICIE COMPLEJA. 
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DULCE NOMBRE DE JESUS NAZARENO. 
Este Nazareno de vestir, de estilo manierista, es obra documentada del escultor Diego de Vega y fue realizada en Antequera el 
año 1581. La imagen, que ha sido restaurada recientemente por la Concejería de Cultura de la Junta de Andalucía en los 
talleres del Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla, aparece aquí representada en un grabado del siglo XVIII del 
granadino Juan Ruiz Luengo. 69 
Correspondiendo a la gentil invitación for-
mulada por la Cofradía del Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor y Nuestra Señora del Mayor Dolor, 
editora de la popular revista de Semana Santa 
"PREGÓN", resulta para mi un honor a la vez que 
una grave responsabilidad el intentar redactar en 
unos cuantos folios la historia de la Pontificia y 
Real Archicofradía del Dulcísimo Nombre de fesús 
y Nuestra Señora de la Paz, en parte desconocida 
por motivos que más adelante indicaré. 
Por ello y conociendo de antemano los lec-
tores de estas líneas mis intenciones, es por lo que 
sin más dilación doy comienzo a mi relato y que 
sea lo que Dios quieray salga el Sol por Antequera. 
Hace ahora poco más de cuatro siglos se 
producían en nuestra Ciudad dos acontecimientos 
que aunque aparentemente nada tenían que ver el 
uno con el otro, estos marcarían las historias de dos 
de las cofradías antequeranas más renombradas. 
Por una parte, el 20 de funio de 1586 en 
virtud de las letras apostólicas obtenidas en Roma 
por el P. Fr. Alejandro Rossis Seneusis, se funda la 
Cofradía del Dulce Nombre de fesús Nazareno; 
bellísima Imagen de vestir y. cuyo autor es el 
entallador, posiblemente antequerano, o al menos 
era vecino de nuestra Ciudad, Diego de Vega, que 
la hace en el año de 1581 cobrando por ello la 
cantidad de diecinueve ducados. Esta Cofradía se 
establece en la Iglesia de los Padres Terceros de San 
Francisco de Santa María de fesús. 
También en ese mismo año, en el mes de 
fulio, se presentan en Antequera el Provincial de la 
Orden de Predicadores de Santo Domingo, acom-
pañado por otros frailes de la misma orden con la 
intención de fundar convento e iglesia en nuestra 
Ciudad. 
De principio, los dominicos se instalaron 
provisionalmente en la casa de los niños expósitos 
que mantenía la Cofradía de la Concepción; pero 
rápidamente encontraron protectores que les faci-
litaron locales y dinero con los que ejecutar sus 
deseos. Obtuvieron de la viuda de Ruiz Díaz de 
Rojas, la cantidad de mil ducados, mientras que 
fuan Trujillo, Francisco de Ulloa y Beatriz Chacón 
les facilitaron los terrenos suficientes. 
Al poco tiempo, los Predicadores estaban 
definitivamente instalados en Antequera, consi-
guiendo estrechar relaciones con familias sobre-
salientes de nuestra Ciudad, especialmente con los 
Chacones, sus protectores. Fué entonces, cuando 
los Dominicos reclaman Cofradía a los Terceros, 
apoyándose en las disposiciones papales que con-
cedían a los Conventos de la Orden de Predicado-
res, la ubicación de las Cofradías del Dulce Nombre 
defesús. Esta decisión, sin duda fué realizada bajo 
la presión ejercida por los Chaconespor sus diferen-
cias con otras familias antequeranas. 
Esta reclamación se hace precisamente 
cuando la Cofradía tenía recién estrenada la 
Imágen del Dulce Nombre que como se ha dicho 
anteriormente es obra del entallador Diego de Vega 
y que recientemente ha sido restaurada en Sevilla. 
Este litigio judicial terminaría en el año 
1617 con elfallo de la Rota a favor de la Orden de 
Predicadores, con el traslado a Santo Domingo de 
la Cofradía, Imágen, enseres, joyas y cuantas per-
tenencias tenía, así como muchos de sus cofrades 
que permanecieron fieles a su Titular. Siguieron 
celebrando su fiesta el primero de Enero con misa, 
sermón y procesión por la tarde, además de hacer 
otras procesiones los terceros Domingos de cada 
mes con el Niño Perdido, si bien esto dejó de hacerse 
a mediados del siglo XVII. 
los Viernes Santos por las mañanas, salía la 
procesión de Santo Domingo con largos recorridos 
penitenciales, que llegaban hasta el cerro de la 
Veracruz, acompañados por innumerables 
flagelantes y penitentes que portaban grandes ci-
rios de hasta veinte arrobas de peso. 
Pocos años de existencia contaba la Cofra-
día , cuando la Iglesia y Cabildo de San fuan de 
Letrán en Roma, madre y cabeza de todas las 
Iglesias, la recibía bajo su protección, concedién-
dole privilegios y gracias espirituales, según consta 
en Bula dicho Cabildo, expedida en Roma el 30 de 
Mayo de 1608. 
Durante los años que siguen, existen gran-
des lagunas en nuestra historia, debido a la pérdi-
da de archivos o quepor el contrario, se encuentran 
en manos particulares que no se quieren deshacer 
de ellos en la creencia del valor económico de los 
mismos; ignorando que el verdadero valor de estos 
es simplemente histórico para nuestra Cofradía en 
particular y para Antequera en general, ya que su 
estudio y conocimiento ampliaría la vivencia de 
nuestra Ciudad. 
Por estas fechas, creemos se incorporaría a 
nuestros desfiles procesionales la Imágen de Nues-
tra Señora de la Paz, suponiendo que no es la que 
actualmente conocemos, ya que existen leyendas 
sobre la misma y que no relatamos debido a su 
extensión. 
Centrándonos en la Imagén que todos vere-
mos y conocemos. Nuestra Señora de la Paz, es una 
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bellísima doloroso, de vestir, cuyo autor es el escul-
tor antequerano Miguel Márquez García y que la 
realizó magistralmente en el año de 1815precisa-
mente en la casa que existía en calle San Agustín 
esquina con Galdopar. 
Durante muchos años, esta Cofradía ha 
procesionado en unas ocasiones el Jueves Santo y 
en otras, como actualmente el Viernes Santo; las 
imágenes del Niño Perdido, el Dulce Nombre de 
Jesús, Titular de la Cofradía y a Ntra. Sra. de la Paz 
como cotitular. En el año de 1971, se incorpora a 
nuestro desfile procesional, la Imagen del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte y de la Paz, también 
obra de la gubia del escultor Diego de Vega. 
En el año 1853, S. M. la Reina Doña Isabel 
IIpor Real Orden de 15 de Enero, se dignó aceptar 
el cargo de Protectora y Hermana Mayor; nom-
brando con esa misma fecha su representante y 
Teniente de Hermano Mayor a D. Francisco de 
Paula Pareja Obregón, Conde de la Camorra, 
ordenando también fuese anotados como cofrades 
sus hijos y demás personas de su Real familia. D. 
Alfonso XII también aceptó estos cargos, por Real 
Orden de 28 de Febrero de 1875. 
El 15 de Marzo de 1976, S. M. el Rey D.Juan 
Carlos I , acepta el cargo de Hermano Mayor Ho-
norario de nuestra Archicofradía y S. M. la Reina 
Doña Sofía el de Camarera de Honor. 
Dado el crecimiento de la Cofradía, reduci-
da en su pequeña Capilla de Santo Domingo y 
estando este Templo prácticamente abandonado, 
se realizan diversas obras de restauración, después 
de haber obtenido el uso de toda la Iglesia que con 
las formalidades necesarias, fué cedida a esta 
Archicofradía por las dos autoridades, eclesiástica 
y civil. Este Templo fué sólamente consagrado al 
Dulcísimo Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Paz, 
el 24 de Enero de 1868por el Excmo. e Ilustre Sr. 
Pablo Benigno de Carrión, Obispo de Puerto Rico, 
asistido por los limos. Señores D.Juan Núñez Gallo, 
gignidadde Chautre de la Santa Iglesia Catedral de 
Málaga, D. José María Sánchez y Vázquez de 
Molina, D. Cristóbal Aurioles Montesinos, Canó-
nigos, D.José Millán Galán, D.José María Herrera 
y D.Juan Barrancos, beneficiarios. 
También asistieron Fray Matías del Santísi-
mo Sacramento. Lector de Teología de la religiónde 
los Padres Trinitarios y Vicario Arcipestre de esta 
Ciudadysupartido. El SeñorD. Francisco dePaula 
Pareja Obregón y Rojas Narváez, Conde de la 
Camorra, gentil hombre de cámara de SM. en 
ejercicio comendador de la Orden Americana de 
Isabel la Católica, Alcaide del castillo yfortaleza de 
la Villa de Archidona y Alcaide y Corregidor de la 
Ciudad de Málaga. 
Presente estaba el señor D. Diego Vicente 
Casasola Stoppani, Marqués de Fuente de Piedra, 
Caballero Comendador de la distinguida Orden de 
Carlos I I I y Maestrante de la de Ronda, como 
patrono de la misma. Se unieron a estos las autori-
dades civiles y militares así como el clero y una gran 
cantidad de pueblo que llenaba la plaza de Santo 
Domingo que entusiasmados asistían por primera 
vez a la grandiosa ceremomia de consagración de 
un templo, único hasta la presente en nuestra 
Ciudad de Antequera que goza de dicho privilegio. 
Aquí posiblemente, llegue a la parte más 
delicada de este relato, porque quisiera citar una 
serie de nombres de personas que por su bien hacer 
en nuestra Archicofradía, merecen que se citen y 
que involuntariamente puedo dejar atrás alguno 
de ellos. 
Según tengo entendido el primer Hermano 
Mayor conocido del Dulce Nombre de Jesús fue D. 
Juan Quintana Sánchez Garrido que fue sucedido 
por su hijo D.Juan Quintana Paradas, heredando 
elcargo elhijo de este D.José Quintana Sánchez. En 
el año 1973 salió el compañero de Junta y actual 
Hermano Mayor D. Antonio Cordón Ríos vincula-
do a la familia Quintana por matrimonio con una 
sobrina de D.Juan Quintana. 
Por su dedicación y cariño hacia el Dulce 
Nombre, no me dejaría atrás a D. FranciscoMaeses 
Hernández, más conocido como " el mudo "pero, 
que todos ustedes pueden estar seguros, que sí 
hablaba con el Dulce Nombre. 
En cuanto a la Virgen de la Paz, su primer 
Hermano Mayor que yo sepa, fué D. Miguel Herrero 
y Cerezo y que dejó a su hijo D. Miguel Herrero 
Sánchez. En el año 1982 deja el cargo y sale como 
Hermano Mayor de la Virgen, su hermanaco más 
joven, pero con gran experiencia D. Luis García 
Sánchez. En el año de 1973 se me ofreció el honor 
de ser el quinto Hermano Mayor de la Virgen y que 
ostento en la actualidad. 
En cuanto a las Camareras de los pasos, no 
tengo más remedio que citar a personas de mi 
familia, pues mi tía Carmen Vidaurretra fué du-
rante muchos años. Camarera del Niño Perdido y 
en cuanto a la primera Camarera del Dulce Nom-
bre y de la Virgen de la Paz, lo fué mi bisabuela 
Carmen González del Pino, que dejó a sus hijas, 
Purificación Palma González del Pino, mi abuela; 
la camarería del Dulce Nombre y a su otra hija 
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Elisa Palma González del Pino la de la Virgen de la 
Paz. 
Mi abuela al no tener descendencia femeni-
na dejó la camarería a su nieta mayor Purificación 
Vidaurreta Blázquez que es la Camarera actual. 
Elisa Palma González del Pino, dejó la camarería 
a su hija María Checa Palma y ésta a su vez a 
Dolores Bellido Checa, biznieta de Carmen 
González del Pino. 
Talaveras. D. Rafael de Talayera Delgado, 
sus hijos Ricardo y Rafael, D. Rafael de la Linde y 
Talavera, Rafael de la Linde, poeta que cantó la 
grandeza del Dulce Nombre y la belleza de la 
Virgen de la Paz. Otros poetas, el mártir Fr. fosé de 
Chauchina, D. Gabriel Requena. 
D. Manuel Rojas Arrese Rojas; Gálvez, D. 
Francisco, D. Daniel y D. Antonio. D. Gabriel 
Talavera Robledo, D. Ramón Sorzano Santolalla, 
D. Francisco León Sorzano, D. León Checa, D. 
foaquín Checa y en los últimos tiempos D. Pedro de 
Rojas Alvarezy D. Lsidro Montoro Navarro que les 
tocó hacer unas de las reformas más importantes 
realizadas en nuestra Cofradía. 
Quiero tener un emotivo recuerdo para dos 
de las personas que ya no se encuentran con 
nosotros y que sin embargo han estado de compa-
ñeros en las últimas funtas Directivas. Ramón 
Guerrero González y Sebastián Molina Rodríguez. 
Por estas fechas se incorpora a nuestros 
desfiles procesionales el Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte y de la Paz, como ya se ha dicho 
anteriormente. 
De sobra son conocidos los últimos tiempos 
de nuestra Cofradía, por ello no quisiera cansarles 
prolongando este relato. Si creo conveniente desta-
car el hecho más importante que ha tenido la 
Cofradía, no solo por el hecho en sí, sino por su 
significado y por su representatividad, por la asis-
tencia de fieles que en aparente desorden acompa-
ñó la Virgen en todos los actrosy muy especielmente 
en la ceremonia y en su procesión. Me refiero a la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Paz 
el 19 de funio de 1.988. 
Todos; en todos los tiempos hemos dedicado, 
nuestro cariño, nuestro trabajo y nuestro sacrifi-
cio, al Dulce Nombre y a la Virgen de la Paz, por 
ello, creo que la manera más oportuna de acabar 
este escrito es dedicándoles esta composición 
Eres de mi sangre rojo sayal 
de azul cielo tu manto, 
te guarda la sierra montaraz 
y la vega te da su canto. 
Rey perdido no ha sido 
el fesús del Dulce Nombre 
hallar la Buena Muerte 
si es Reina de la Paz. 
Dime blanca azucena 
si eres por su amor 
La Reina y Señora 
de esta Antequera. 
ALMACENES CARMONA, S.A, 
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La actual cofradía de la Santa Cruz en 
Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro, popular-
mente conocida como la de "Arriba ", se funda, en 
el Colegio de padres terceros franciscanos de Santa 
María defesúsCPortichuelo), el día veintinueve de 
febrero de 1620, siendo aprobados sus estatutos por 
el obispo de Málaga don Luis Fernández de Córdoba. 
Con fecha de veintidós de marzo de 1626 dichos 
estatutos obtendrían también la aprobación del 
nuncio apostólico de Su Santidad en los reinos de 
España, don Francisco Zennino. 
En realidad esta nueva cofradía venía a 
ocupar el hueco dejado por la más antigua del 
Dulce Nombre de fesús Nazareno, que debió tras-
ladarse, con su imagen y enseres, al convento de 
Santo Domingo en 1617, después de un largo pleito 
de casi treinta años y en virtud de un privilegio del 
papa Pío IV. Según éste, todas las cofradías del 
Dulce Nombre de fesús debían residir necesaria-
mente en conventos de dominicos, salvo que no lo 
hubiese en la ciudad. 
Desde el mismo momento de su fundación la 
nueva cofradía se asoció con la antigua herman-
dad sacramental de la iglesia parroquial de san 
Salvador, ubicada en las inmediaciones del patio 
de armas del castillo. Cuando esta parroquia, que 
en realidad era la mezquita musulmana con al-
gunos añadidos, se arruinó y la Sacramental pasó 
a la iglesia de San Miguel, permaneció este 
hermanamiento que ha llegado hasta nuestros 
días. 
A lo largo de los siglos XVIIy XVIII la Cofra-
día vive momentos de gran esplendor, debido a que 
entre los cargos de relevancia siempre se encon-
traban importantes personajes de la nobleza local. 
Ya en el momento de su fundación vemos como al 
frente de la empresa se encontraban don Rodrigo 
Manuel de Narváez y Rojas, alcalde perpetuo de 
Antequera, don fuan de Padilla y don Fernando de 
Narváez, entre otros caballeros muy relacionados 
con la familia heredera del primer alcaide de la 
ciudad. 
La historia de la Cofradía a lo largo del siglo 
XLX es un capítulo del máximo interés, ya que los 
conocidos vaivenes de la política del país tuvieron 
una repercusión muy directa en la vida de la 
misma. Lnvasión francesa y Desamortización son 
dos momentos traumáticos en el funcionamiento 
de la cofradía, pero ambos se superaron gracias a 
la voluntad e incluso ingenio de sus miembros. La 
nobleza antequerana, de marcado talante con-
servador en su gran mayoría, reaccionó a favor de 
la hermandad ante la medida gubernamental de 
supresión de las cofradías, decretada el año 1845. 
Como dato curioso o significativo hay que apuntar 
que en torno a 1850 eran miembros de la cofradía 
del Socorro los siguientes títulos: conde de Colchado, 
marqués de Cauche, conde del Castillejo, conde de 
Cartaojal, conde de Valdellanos, marquesa de la 
Vega, marqués de Saavedra, condesa de Villanueva 
del Tajo y marquesa de la Vega de Santa María. (1) 
Con la restauración monárquica en la per-
sona del joven rey Alfonso XLL en Antequera, como 
en el resto del país, se produjo un resurgir de 
numerosas instituciones religiosas, entre ellas las 
cofradías y hermandades de Semana Santa. En 
este sentido cabe apuntar que el último cuarto del 
siglo XIX fue fundamental en la revitalización de 
la cofradía del Socorro, produciéndose incluso 
una importante renovación de enseres 
procesionales. 
En nuestro siglo, ya casi a punto de fenecer, 
la cofradía ha pasado por numerosos altibajos, fiel 
reflejo del devenir político de España e incluso de 
determinadas tendencias sociales. De manera muy 
sucinta podemos aclarar que hasta los años veinte 
la actividad cofradiera es una especie de prolonga-
ción de lo que indicábamos para el último cuarto 
del siglo XIX. Los años treinta, coincidentes con la 
República y la guerra civil, son lógicamente mo-
mentos de gran desconcierto e incluso de impor-
tantes pérdidas para el patrimonio de la cofradía, 
parte de las cuales fueron reparadas en los años 
cuarenta. Los cincuenta también fueron para años 
de importantes renovaciones, destacando como la 
más significativa la ampliación del palio de la 
Virgen del Socorro. 
La década de los años sesenta resulta de una 
total atonía en la vida y funcionamiento de la 
cofradía. Los años del desarrollismo imponen una 
infravaloración de las tradiciones populares pro-
pias, como consecuencia de ponerse de moda el 
modelo de vida americano. Además, el apoyo in-
teresado del régimen franquista a estas institucio-
nes hace que, en los últimos años del mismo, se las 
mire con cierta desconfianza al identificarlas con 
aquel. Un cierto sector del clero, de relativo corte 
progresista, llegará incluso a proponer la demoli-
ción de la iglesia deJesús para en su lugar construir 
una guardería infantil. El planteamiento— aun-
que voluntarioso— resultaba bastante torpe, por lo 
que hubiera supuesto de pérdida para el patrimo-
nio artístico de la ciudad, pero no carecía de 
significación como exponente de unos nuevos 
tiempos en los que la detentación exclusiva de la 
dirección de la cofradía, por parte de un sector 
sucesor de la antigua nobleza y burguesía locales, 
era más que cuestionada a nivel popular. 
Cuando parecía que la cofradía del Socorro 
estaba a punto de desaparecer, en 1971 se produjo 
una importante renovación de cargos, dando ac-
ceso a la junta de gobierno a una serie de personas 
de muy diversa extracción social. En la Semana. 
Santa de aquel año, y después de diez años de no 
hacerlo, los tres pasos de la cofradía volvían a salir 
de la iglesia de Jesús al encuentro con las gentes de 
Antequera. Desde aquellas fechas, en las que se 
inicia la que pudiéramos llamar nueva época, es 
hermano mayor de la cofradía don Gonzalo Ruiz 
Rojas. 
LA CAPILLA 
La primera capilla y sacristía que tuvo la 
Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalénfue adqui-
rida al rector y comunidad de terceros francisca-
nos en el año 1621, siendo hermano mayor don 
Ricardo Gómez Vivanco. 
Entre los años 1717y 1725, momento en el 
que la cofradía había consolidado una fuerte 
implantación entre el estamento nobiliario de la 
ciudad, se lleva a cabo la construcción de una 
nueva capilla. Esta se concibe como una amplio 
espacio centralizado, de planta hexagonal y cu-
bierta con una gran bóveda de media naranja. En 
el muro frontero a laentrada a la capilla se levantó 
—como pieza arquitectónica del máximo interés 
simbólico— el camarín de la Virgen, espacio ce-
rrado y mágico al que la mayoría de los fieles solo 
tenían acceso visual, a través del hueco-embocadura 
La planta y disposición de esta capilla, que 
no tiene paralelo en nuestra ciudad, parece inspi-
rarse en otro edificio antequerano que se había 
comenzado a levantar muy pocos años antes. En 
concreto se trata de la iglesia de la Victoria, 
construida entre el 1711 y 1718. 
De la obra original dieciochesca, el camarín 
es la pieza que ha llegado más íntegra hasta nuestros 
días. Tiene planta cuadrada y un alzado de con-
siderable altura, todo ello decorado con un nervioso 
abigarramiento de formas barrocas. Su autor de-
bió ser el maestro entallador y escultor en yeso 
Antonio Ribera hijo, que sabemos realizó los cinco 
retablos de la capilla; el mayor, dedicado a la 
Virgen del Socorro, y los otros cuatro que ocupaban 
los dos frentes de cada lateral (2). Y en este punto 
hay que aclarar que, hasta las reformas del siglo 
XLX, la capilla de la cofradía era una capilla 
adyacente de considerables proporciones, abierta 
en la nave de la Epístola de la iglesia de Santa 
María de Jesús. Tras los destrozos derivados de la 
invasión francesa, el templo franciscano quedó 
prácticamente destruido, manteniéndose en pie 
solo la capilla del Socorro. 
En el año 1814 la cofradía decidió recons-
truir la iglesia, pero cambiando la orientación del 
templo y convirtiendo la capilla propia en cabecera 
del mismo. En años sucesivos se realizaron otra 
serie de importantes obras, hasta llegara la comple-
ja planta actual. 
LAS IMÁGENES 
Virgen del Socorro 
La imagen de la Virgen del Socorro, tal como 
hoy la conocemos, es el resultado de varias inter-
venciones realizadas a lo largo de los últimos 
cuatro siglos. En origen fue una hierática dolorosa 
de vestir, de rostro frontalizado y lloroso, con las 
manos entrelazadas, que un desconocido artista 
realizó en madera de ciprés. Su cronología puede 
situarse en el último cuarto del siglo XVL, siguiendo 
en su iconografía el modelo de " Soledad" castella-
na que difundiera el escultor Gaspar Becerra y que, 
en Andalucía tiene su más conocido ejemplo en la 
venerada imagen de la Virgen de las Angustias de 
Granada, la cual en origen aparecía de pie y sin el 
Cristo Yacente delante (3). 
Sabemos que en 1620, fecha de lafundación 
de la cofradía, la imagen del Socorro estaba ya en 
poder de los frailes terceros, quienes la cedieron a 
aquella para los cultos internos y de procesión, si 
bien se reservaron la propiedad de la misma. 
A lo largo de más de dos siglos la escultura 
no sufrió transformación alguna, sin duda debido 
al trato reverencial que tuvo como imagen de gran 
devoción popular. En 1792 la situación parece que 
llegó a un punto insostenible, pues lo que se venía 
entendiendo como máximo respeto hacia el sagra-
do trasunto se estaba convirtiendo en una realidad 
muy diferente; la imagen estaba muy deteriorada 
y, según se dice en un texto de la época, los ojos los 
tenía "pintados, desconchados y feos" (4). En esta 
situación el rector del Colegio de Santa María de 
Jesús, elP. Eray Erancisco José Moreno Galiano, de 
mutuo acuerdo con los cofrades, decidió que se 
restaurase la imagen y que le pusieran ojos de 
cristal, como era lo habitual en la gran mayoría de 
las escultutras que se hacen desde mediados del 
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o o siglo XVII. El encargado de realizar este trabajo fue el escultor antequerano Miguel Márquez García 
(1767-1826), quien también renovó las carnaciones 
del rostro y las manos. 
En los años sesenta de nuestro siglo la ima-
gen del Socorro fue nuevamente repolicromada por 
Emilio del Moral, que ejercía de profesor en la 
Escuela de Artes y Oficios y en el Instituto "Pedro 
Espinosa" de nuestra ciudad. Esta intervención no 
fue demasiado acertada, por lo que la cofradía 
decidió, en 1979, trasladarla imagen hasta Sevilla, 
donde volvió a ser restaurada por el escutor 
Francisco Buiza Fernández. Se realizaron enton-
ces algunas modificaciones de importancia, como 
fueron el anatomizar el cuello y el renovar el 
candelero y la policromía de las carnaciones. 
En la actualidad, la imagen de la Virgen del 
Socorro —después de todas las intervenciones co-
mentadas—presenta un aspecto notablemente di-
ferente al que ofreciera en el momento de su reali-
zación hace cuatro siglos. De aquel rostro hierático 
y severo, que todavía podemos adivinara través de 
antiguos grabados dieciochescos, apenas conserva 
nada. l a Virgen del Socorro de nuestros días es 
imagen dolorosa de rostro hermoso y comunicativo, 
aunque sigue siendo depositaría de una larga 
herencia devocional de los antequeranos. 
JESÚS NAZARENO 
Desde el momento de la fundación existió 
una imagen de jesús Nazareno, también propie-
dad de los terceros, que fue sustituida en 1725por 
la que ha llegado hasta nosotros. Se trata de una 
escultura de vestir, de tamaño natural, a la que se 
le amputó parte de la cabellera tallada en madera 
en una época no determinada (posiblemente a 
finales del siglo XVIII o comienzos del XIX), para 
poderle colocar peluca de pelo natural. En 1971 el 
artista local fosé Romero volvió a tallar en madera 
de pino el pelo del Nazareno, siguiendo para ello 
modelos formales del barroco sevillano. 
fesús Nazareno aparece en actitud de cami-
nar, inclinando el cuerpo hacia adelante como 
rendido por el peso de la cruz, que toma con ambas 
manos. El modelado del rostro consigue una sere-
nidad idealizada, sin que los efectos del dolor o la 
sangre desdibujen el ideal de belleza perseguido 
por el anónimo artista. Las manos y pies están 
tallados con gran precisión anatómica. 
OTRAS IMAGENES 
Hasta fecha no documentada existieron las 
imágenes de vestir de San fuany la Magdalena, que 
también se procesionaban. De su interés artístico 
nada podemos decir, ya que no se ha conservado 
ningún documento gráfico de las mismas. 
La escultura de Simón Cirineo, que acom-
paña en elpaso afesús Nazareno, fue realizada por 
Gabriel de Astorga y Miranda, siendo contratada 
en Málaga el ventinueve de octubre de 1876 en la 
cantidad de nueve mil reales (5). Es toda la talla 
dorada y policromada y obra de mediana calidad 
artística, aunque no carente de interés. 
En el mismo paso del Cristo se procesiona 
también, formando grupo, la imagen de vestir de la 
Santa Mujer Verónica, obra realizada por fosé 
Romero en 1983- En este año la donó, siendo 
procesionada por vez primera dos años después. 
PASOS PROCESIONALES 
En la actualidad la cofradía procesiona tres 
pasos en la tarde-noche del Viernes Santo. Elprime-
ro de ellos tiene carácter alegórico y corresponde a 
la Insignia o Santa Cruz en ferusalén, que aparece 
sobrepeana de madera dorada y estilo neobarroco. 
l a Cruz propiamente dicha, realizada en plata 
blanca repujada y cincelada, es obra del artista 
antequerano del siglo XIXFrancisco Durán, cuyas 
marcas de platero aparecen en la pieza. A ambos 
lados de la Cruz, como presentándola a los fieles, 
se disponen dos ángeles mancebos, esculturas en 
madera dorada ypolicromada de la primera mitad 
del siglo XIX restaurados en nuestro siglo. 
El segundo paso procesional es el de fesús 
Nazareno ayudado por Simón Cirineo en el en-
cuentro con la Santa Mujer Verónica. La canastilla 
del paso, de madera dorada con aplicaciones de 
plata repujada, es obra de estilo ecléctico con 
elementos neorrenacentistas y neobarrocos. Fue 
realizada en Málaga en los años veinte de nuestro 
siglo, siendo ampliada en 1985 een la zona de sus 
cuatro frentes , añadiéndole águilas bicéfalas de 
madera dorada con relieves que representan en 
figuras de medio cuerpo a Santa Eufemia, San 
Francisco, Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey 
de Francia. Estos son obra de José Romero. 
La imagen de Jesús Nazareno tiene en su 
ajuar de ropajes dos túnicas bordadas en oro, 
utilizándose ambas en las salidas del Viernes San-
to. La más antigua es del año 1820y por el diseño 
del dibujo debe ser obra de Antonia Palomo, quien 
en compañía de otras bordadoras había realizado 
un gran manto para la Virgen un año antes. El 
bordado de la túnica fue trasladado a un nuevo 
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terciopelo por las Madres Filipensas de Málaga. 
La otra túnica, que fue realizada en 1878, es 
una obra excepcional del bordado tardobarroco 
del siglo XIX y presenta la particularidad de alar-
garse en su cara posterior a manera de cola. 
La cruz que porta el Nazareno, realizada en 
plata blanca repujada y cincelada, se fecha en la 
segunda mitad del silglo XVLLL. A lo largo de sus 
travesanos se disponen óvalos en resalto sobre los 
que se superponen símbolos de la pasión en plata 
dorada. Las potencias de filgrana de plata dorada 
se realizaron en 1829 y fueron donación de don 
Manuel de Corpas. 
El paso de palio de la Virgen del Socorro, el 
de mayores dimensiones de la Semana Santa 
antequerana, es asimismo uno de los más origina-
les y suntuosos. Tal como lo conocemos hoy es fruto 
de numerosos cambios y ampliaciones. A través de 
antiguos grabados del siglo XV11L sabemos cual fue 
su primitiva disposición; sobre sencillas parihuelas 
descansaba la importante peana barroca de ma-
dera dorada para la imagen de la Virgen, que se 
cubría con un dosel bordado sostenido por ocho 
varales, cuatro en cada lateral (6). 
En los años posteriores a la invasión fran-
cesa se lleva a cabo una sustancial renovación del 
paso y ajuar procesional de la imagen. Concreta-
mente en 1819 se terminó el nuevo manto— el que 
hoy se conoce como "antiguo"-—, que bordó, como 
ya queda dicho, Antonia Palomo, hija delretablista 
antequerano Antonio Palomo. El dosel del palio 
también es obra del taller de esta bordadora y se 
terminó el año 1829. Este palio eremos que es el 
mismo que después utilizófesús Nazareno y que fue 
vendido en 1921 a la hermandad de Mena de 
Málaga, perdiéndose durante los sucesos de la 
guerra civil en la capital. 
En torno a los años 1866-1873 se vuelve a 
plantear la voluntad de hacer manto y dosel 
procesionales nuevos. Del primero se encargó el 
bordador Luis Reynes Casadevall, barcelonés 
afincado en Málaga, que cobró la cantidad de tres 
mil escudos (7). Este manto es el de color azul 
marino y se le conoce como " nuevo", para dife-
renciarlo del de Antonia Palomo. En cuanto al 
dosel se trata del mimo que, con algunas amplia-
ciones, ha llegado hasta nosotros. Su estilo opta por 
un cierto eclecticismo, entre barroco y romántico, 
resultando de gran originalidad la nueva solución 
que consiste en sustituir en las bambalinas exterio-
res—casi en su totalidad— el bordado a realce por 
la plata repujada y calada. Esta, al estar sobrepues-
ta sobre el terciopelo pero independiente de este y 
colgada del marco del coronamiento, propicia una 
graciosa mobilidad de todos los elementos. En las 
bambalinas interiores y en el techo, sin embargo, 
los dibujos de plata repujada si están cosidos al 
terciopelo y mezclados con el bordado (8).' 
En el año 1956es cuando se hace la moder-
na ampliación del paso de palio, añadiendo hasta 
un total de ocho varales a cada lado. Además, se 
hizo una canastilla nueva para las andas, en 
madera dorada. 
Pero, dentro del conjunto del paso, hay un 
elemento importantísimo que se conserva desde 
comienzos del siglo XVLLL. Se trata de la magnífica 
peana de madera dorada, deforma piramidal y 
salpicada de aplicaciones de plata cincelada. Esta 
pieza es la mima que aparece en todos los grabados 
y reproducciones pictóricas antiguas, si bien el 
dorado le fue renovado entre los años 1846y 1851, 
con lo obtenido de una colecta callejera realizada 
al efecto. De los ocho ángeles que decoran la peana 
dos son originales del siglo XVLLL y el resto de la 
centuria siguiente; la actual policromía de todos 
ellos es una renovación realizada en Sevilla por 
Francisco Buiza el año 1980. 
Dos son las coronas que luce la Virgen del 
Socorro en los desfiles procesionales. La más anti-
gua, de estilo rococó, fue realizada en 1781 por el 
platero antequerano Diego RuizPérez, quién cobró 
la cantidad de mil cuatrocientos tres reales y tres 
cuartillas (9). El resplandor de rayos flamígeros le 
fue añadido en 1984 por el platero sevillano fosé 
Luis fiménez, quién siguió diseño de fosé Romero . 
Esta pieza, enriquecida con pedrería, fue la utili-
zada en la Coronación Canónica de la Virgen del 
Socorro, que tuvo lugar en la Real Colegiata de 
Santa María la Mayor el 15 de agosto de 1988. 
La otra corona de salida, también realizada 
en plata dorada, es obra importante del platero 
Manuel Seco Velasco, realizada en el año 1953- Su 
estilo es el característico sevillano de nuestro siglo, 
estando el canasto repujado y calado y el resplan-
dor fundido a dos caras. 
En cuanto a enseres procesionales el tesoro 
de la cofradía es importantísimo y muy numeroso 
en piezas de interés, a pesar de lo mucho que se ha 
perdido con el paso del tiempo. Aparte de la colec-
ción de túnicas de terciopelo bordado en oro de los 
tres hermanos mayores de insignia y de los niños 
campanilleros, hay que destacar el conjunto de 
piezas de plata. Este se compone, fundamental-
mente, de estandartes, gallardetes, soles, tarjetas y 
SANTA CRUZ EN JERUSALÉN. 
Significa el único paso alegórico o de "emblema" de la Semana Santa de Antequera. La Cruz, realizada en plata blanca repujada y 
cincelada por Francisco Durán en el siglo XIX, es una importante pieza de la orfebrería local. 
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otras piezas de menor tamaño, todo ello realizado 
en plata de ley en los siglos XVIII y XIX. Dado el 
elevado valor histórico de estos objetos y el consi-
derable deterioro que sufrían durante el desfile 
procesional, la cofradía tomó hace años la decisión 
de no sacarlos a la calle, aunque pueden ser 
contemplados en una sala propia del Museo Mu-
nicipal. 
(1) . CURIEI, Fray Arturo. Nuestra Señora 
del Socorro y su Archicofradía (Resumen 
Histórico), Antequera, 1988. pag. 113-
(2) . BARRERO BAQUERIZO, Francisco. 
Antigüedades de la siempre nobilísima y leal 
ciudad de Antequera, ms. Siglo XVIII, Fol. 235 VB. 
(3) ISIA MINGORANCE, Encarnación La 
Virgen de las Angustias. I. E l conjunto 
escultórico. Granada. 1989. 
(4) . En el Protocolo conventual se escribe, 
según nos dice elP. Arturo Curiel, el siguiente texto: 
''El veintiséis de marzo de 1792, elP, Fray Francis-
co fosé Moreno Galiano, rector, a pesar de millares 
de inconvenientes arrastrados por más de cien 
años, oyendo a los primeros sujetos del pueblo y a 
sus facultativos, hizo poner a Ntra. Sra. del Socorro 
ojos de cristal y lágrimas, restañando restos de 
diversas rajas y desconchones, llevados a ejecución 
por D. Miguel Márquez García, joven tallista de 
rara habilidad. los anteriores los tenía pintados, 
desconchados y feos". 
(5) . Véase PORTICIELO. Boletín infor-
mativo de laJunta de la Cofradía de Ntra. Sra. 
del Socorro, núm. 2, mayo 1989. s./p. 
(6) . MORENO GARCÍA, fuan Manuel. 
Los palios de la Virgen del Socorro, en " PRE-
GÓN", Revista de Semana Santa, Antequera, 1990, 
sp. 
(7) . CURIEI, Fray Arturo. Op. cit.,pág. 128. 
(8) . ROMERO BENITEZ, fesús E l paso de 
palio antequerano: evolución y formas, en " 
Nazareno", número 5y 6, Málaga, Febrero 1988, 
págs. 137-142. 
(9) . Dato cedido por el investigador P. An-
drés Ilordén, ya fallecido. 
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/..- FUNDACION Y DESARROLLO 
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, 
Quinta Angustia y Santo Entierro de Cristo, está 
conónicamente erigida en la capilla de su propie-
dad, del convento que fue de carmelitas calzados 
de Nuestra Señora del Carmen. Se trataba en ori-
gen, de una cofradía penitencial cerrada, al estar 
limitado el número de cofrades, que no podía 
rebasar el de setenta y dos. Además era una her-
mandad vertical y asistencial cerrada, ya que 
podían integrar la persona perteneciente a distin-
tas clases y estratos sociales, realizando una cari-
dad asistencial - entre sus miembros, como más 
adelante veremos. 
La cofradía de Nuestra Señora de la Sole-
dad, se funda en la primera mitad del siglo XVL. 
Desconocemos hasta ahora la fecha exacta de su 
constitución, aunque sabemos que en 1560 con-
cretamente el diecisiete de febrero, le fueron con-
cedidas a la capilla de la hermandad, las mismas 
santas indulgencias que posee la Basílica de San 
fuan de Letrán de Roma, confirmadas dieciocho 
años después. 
Así mismo tenemos constancia documental 
de que en 1568 los hermanos de la cofradía 
acuerdan rehacer sus constituciones o reglas debi-
do a "... que por las calamidades de los tiem-
pos se atrazoy se han perdido los mas de los 
libros y las constituciones y reglas con que se 
gobernaba y muchas de las Bulas antiguas de 
su creación y fundación de común acuerdo 
hemos resuelto hacer nuevamente constitu-
ciones para nuestro mejor gobierno ... " (1). 
Estas referidas reglas fueron sustituidas por 
otras nuevas en 1608, fecha en las que fueron 
aprobadas por el entonces obispo de Málaga don 
fuan Alonso de Moscoso, el día dieciocho de mayo 
(2). 
Pasarán casi cien años hasta que se vuelvan 
a hacer unos nuevos estatutos; concretamente el 
dieciseis de febrero de 1701 el provisor y Vicario 
General don fuan Manuel Romero aprueba una 
reforma, en nombre del obispo don Bartolomé 
Espejo y Cisneros. 
A nuestros días ha llegado una transcrip-
ción de dichas reglas, efectuada a mediados del 
pasado siglo. A través de ellas podemos introducir-
nos en el conocimiento de la personalidad de la 
cofradía. 
Sabemos, que estaba formada por setenta y 
dos hermanos, " ...a imitación de los setenta y 
dos discipulos de Cristo ..." .Su órgano de go-
bierno estaba compuesto por un hermano mayor, 
responsable de la administración y economía. Dos 
alcaldes, cuya misión era concurrir junto con el 
hermano mayor al otorgamiento de cualquier con-
trato o escritura, que la hermandad hiciera, no 
teniendo ningún valor cualquier acto jurídico que 
no llevara las tres firmas estampadas. Dos alba-
ceas, encargados de visitar a los hermanos que 
estuvieran enfermos, asistiéndoles con caridad, si 
fuera necesario y si fallecieran, cuidar de su entie-
rro. Un escribano, responsable de pasar los acuer-
dos tomados en los cabildos al correspondiente 
libro de actas, dando fe de ello. Un sacristán que 
cuidaba de la limpieza de la capilla, mantenimiento 
de los altares y de su ornato. Y por último estaba el 
prioste, que convocaba a cabildo, cuando el her-
mano mayor viere por conveniente hacerlo, así 
mismo era el encargado de portar el estandarte de 
la cofradía en todas las funciones que se organiza-
sen así como en la procesión del Viernes Santo. 
La salida procesional de esta cofradía, du-
rante la Semana Santa, fue en principio el fueves 
Santo, cambiándose posteriormente al Viernes, al 
reformarse las constituciones de 1568, como se 
desprende de uno desús artículos o capítulos"... Yten 
ordenamos e tenemos por bien que por nues-
tra santa cofradía y hermandad baya de bien 
en mejor epor escusar muchas ocasiones que 
de noche se hacen queremos que nuestra 
prosecion de la disciplina que soliamos hacer 
el fueves Santo se haga el Viernes Santo a la 
una del dia como lo tiene mandado el Sr. 
obispo de Malaga... " 
En el siglo XVI, aparte de la Cofradía de la 
Soledad, existía en Antequera, otra hermandad 
constituida en torno a la advocación del Santo 
Entierro de Cristo. Se trata de la cofradía del Santo 
Cristo Crucificado radicada en el Convento de San 
Agustín y posteriormente extinguida en el siglo XIX 
por lo que no ha llegado a nuestros días, y que 
igualmente realizaba su estación de penitencia 
enla tarde del Viernes Santo. 
Estas dos cofradías coincidían en la plaza 
de San Sebastian en su recorrido, ya que en esta 
época existía la costumbre de realizar estación 
penitencial en la Real Colegiata de Santa María la 
Mayor. Accedían a ella a través de las cuestas de 
Zapateros y de San judas, lo que anualmente 
ocasionaba disputas sobre cual de las dos herman-
dades debía pasar primero, acabando habitual-
mente en tumultuosas riñas callejeras. Hecho éste, 
que decidió a la autoridad eclesiástica a tomar 
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SANTO CRISTO YACENTE. 
Se trata de una importante escultura del siglo, XVI que originalmente participó de la doble iconografía de Cristo Crucifica-
do y Yacente, teniendo ambos brazos articulados para realizar la representación del descendimiento de la cruz. En el siglo 
XVIII le fueron fijados los brazos para configurarlo definitivamente como Yacente, renovándose entonces su policromía. 
La urna en la que se procesiona es una magnífica obra de estilo rococó realizada en 1773 por el entallador Miguel 
Rodríguez Guerrero, quién cobró la cantidad de tres mil reales. Los ángeles que la acompañan fueron realizados en 1791 
por el escultor Miguel Carvajal Talavera, hijo de Andrés de Carvajal y Campos. 
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serias medidas; entre otras reconocer como más 
antigua a la cofradía de la Soledad, dándole el 
derecho que ésta tenía por ello de ir detrás de la del 
convento de San Agustín, que se fundó posterior-
mente, concretamente-en 1578. 
La cofradía de la Soledad, estaba compuesta 
por hermanos de luz y de sangre, con predominio 
de estos últimos, según nos lo asevera el Padre 
Cabrera, en su historia de la Ciudad (3). 
De forma prácticamente ininterrumpida, 
esta hermandad realiza sus salidas procesionales 
anualmente hasta el año 1924. Ya en nuestros días 
se reanudó en 1988, tras sesenta y cuatro años de 
no efectuar la estación de penitencia. 
I L - LA CAPILLA. 
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, 
adquirió por compra a la comunidad de religiosos 
del convento del Carmen unos terrenos a los pies de 
la iglesia donde labró capilla. Esta primitiva capilla 
es la hoy dedicada a la advocación de fesús 
Nazareno y que fue permutada por la cofradía a la 
comunidad en el año de 1644, para convertirla en 
lugar de enterramientos de los religiosos del con-
vento. 
La cofradía recibe a cambio otros terrenos, 
justo en frente del suyo, en el lugar donde actual-
mente se ubica, concediéndoles además, el derecho 
a tener puerta propia , junto a la principal del 
convento "... por donde se an de mandar el 
tener el uso de la dha capilla de forma que en 
siempre a destar separadas del dho convento 
y la fabrica que hizieren ..." Este cambio o per-
muta se realizó ante el escribano del número de 
esta ciudad Alonso Fernández Merino (4). 
En definitiva, de este documentto se des-
prende que se autoriza a la cofradía de la Soledad, 
a construir un templo aparte dentro del convento y 
colindante con la iglesia. En la actualidad el efecto 
es ese. La planta de la capilla presenta dos zonas 
diferenciadas:presbítero, cubierto con una bóveda 
de media naranja, y nave alargada que presenta 
cubierta de medio cañón rebajado y dividido en 
cuatro tramos mediante arcos fajones. 
De la fábrica primitiva, concluida en 1647, 
poco queda, ya que en 1720m fue reconstruida y 
ampliada, labrándose las yeserías de la media 
naranja del presbiterio, muy en la línea del estilo 
del entallador y estuquista Antonio Ribera, hijo. 
En cuanto al aspecto retablístico, práctica-
mente todos los que contiene en la actualidad, son 
los de la segunda mitad del siglo XVLLL, a excepción 
del mayor que parece obra de finales del XV1L 
inspirado en el de Santa María de la Esperanza, de 
la Colegial de San Sebastian (5). 
I I L - EL PATRIMONIO ARTÍSTICO. 
La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, 
Quinta Angustia y Santo Entierro de Cristo, es 
heredera de un rico e importante patrimonio 
mueble, que ha pervivido en el tiempo. 
Su titular. Nuestra Señora de la Soledad, es una 
bella dolorosa, que aglutina todos los cánones 
imagineros de este tipo de tallas de candelero 
antequeranas. Esta obra no está documentada 
aunque se podría dataren el siglo XVLLL. Su cabeza 
se cubre con una magnífica corona procesional 
realizada por el platero foaquín de Lara (6). 
El manto que utiliza en su salida en la noche 
del Viernes Santo, es negro y fue confeccionado y 
bordado en 1842 por doña fosefa Medina, la cual 
cobró por su trabajo la suma de 14.503 reales de 
bellón y 7 maravedíes (7). 
En cuanto al trono que utiliza en su salida 
procesional cabe destacar la magnífica peana 
piramidal de estilo rococó que prácticamente cubre 
la totalidad de la canastilla. Esta obra fué realiza-
dapor Miguel de Carvajal, (hijo del famoso escultor 
Andrés de Carvajal), en 1787. 
En 1924, Pedro Morganti Bayenttini, de 
Málaga, dora la peana, bases de los varales, media 
caña y esquinas del palio, así como las molduras 
del tarimón. También policroma la serie de ange-
litos que decoran el conjunto, los cuales habían 
sido restaurados anteriormente en 1923 por el 
artista sevillano Antonio Infante Reina. 
En cuanto al palio de color negro, fue 
realizado en 1846. 
Los tubos y nudos de los varales, se deben al 
orfebre cordobés Felipe Castillo Sánchez, quien los 
elaboró en 1924, por encargo de don Pedro García 
Berdoy (8). 
La Quinta Angustia, es un grupo escultórico 
de tamaño menor del natural, ejecutado afínales 
del siglo XVL y que fue muy transformado por 
Miguel Márquez a comienzos del siglo XLX. Actual-
mente no se procesiona. 
En cuanto, al Santo Entierro de Cristo, se 
trata de una muy interesante imagen, que repre-
senta a Cristo yacente,. Originariamente, esta talla 
se adapta a la doble iconografía de crucificado y 
yacente, al tener los brazos articulados. En el siglo 
XVLLL se le fijan los brazos y se repolicroma al gusto 
de la época. Anteriormente, en 1598fue ya restan-
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NUESTRA SHNORA ÜE LA SOLEDAD. 
Esta dolorosa del antiguo convento del Carmen Calzado, es obra de la segunda mitad del siglo XVII , aunque 
restaurada con posterioridad. La peana o "triunfo" sobre la que es procesionada es obra de estilo rococó de 
Miguel Carvajal y Talavera quién la falló en 1787. 
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rado por el artífice Agustín Ruiz (9). Es obra del 
siglo XVIypor sus características formales está muy 
en la línea del yacente de Archidona, obra docu-
mentada de Diego de Vega, al que también podría 
pertenecer el de Antequera o a algún artista de su 
círculo. 
La urna del trono de este Cristo, es una 
magnífica pieza de estilo rococó, que tarda en 
realizarse, tal y como la conocemos hoy día, ciento 
setenta años, y en su hechura trabajan cinco 
artistas. 
En 1773, se le encarga el trabajo al entallador 
antequerano Miguel Rodríguez Cerrero, quien hace 
solamente la urna. Posteriormente, en 1791, es 
dorada por el maestro Cregorio de Alcobar; tam-
bién en esta fecha Miguel de Carvajal, realiza los 
ángeles que simulan sostener la urna y los policro-
ma. 
En 1939, Francisco Palma Burgos talla ri-
camente los cuatro ángulos y frentes, del mismo 
estilo que la urna y perfila sus cuatro arbotantes, 
para colocarle unos faroles de hierro que por aque-
llas fechas se le estaban haciendo en Antequera. 
Por último, el cinco de agosto de 1943, se 
contrata con f. Navas Parejo, escultor y orfebre 
granadino, su terminación, que se recoge en muy 
interesante documento, conservado en el archivo 
de la cofradía, y que pasamos a trasncribir en su 
parte fundamental. "... Séptima.- Es de cuenta 
del Sr. Garcia-Berdoy, entregar a estos talle-
res cuatro millares de hojas de pan de oro 
fino y dos tablones de pino de seis metros de 
largo y otros dos más cortos, para la parte del 
trono comenzada a tallar, armazón y en-
sambles correspondientes, valorados en la 
referida cantidad de seis mil pesetas... Nove-
na.- La modificación del sepulcro, ha de con-
sistir en suprimir las pilastras intermedias, 
para dar mayor diafanidad, tanto en los 
frentes y costados como en la cubierta o tapa, 
colocando ocho cristales gruesos. Su decora-
ción ha de ser a base de oro fino brillante y 
mate y el interior dorado de oro fino bruñido 
y cincelado. La restauración de los once 
angeles, se hará conservando el carácter de 
su época. Decima. - A la talla comenzada en el 
trono, hay que darle los valores y contrastes 
que requieren y a la moldura superior del 
basamento el movimiento de ingletes conve-
nientes. Su decoración se hará con oro fino 
bruñido y mate en todas sus tallas y las super-
ficies grandes y planos, imitando concha y 
jaspes. Los cuatro varales con largo se seis 
metros, llevaran las cabezas talladas y dora-
das con oro fino y el resto del varal barniza-
do.. " 
f. Navas Parejo, cobró por la hechura de su 
trabajo la suma de cuarenta mil pesetas. 
Por último y ya para finalizar, queremos 
hacer una breve referencia al archivo de la cofradía. 
La documentación a la que hemos tenido acceso 
está constituida por diversos libros del siglo XMIj 
que son registros de hermanos y callejeros, un libro 
de cabildos y contabilidad del mismo período, que 
presenta en su portada un muy interesante dibujo 
a plumilla que representa la dolorosa imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad, y que se reproduce 
junto a estas líneas. 
Además existen algunos inventarios de fina-
les del siglo XIXy principos del XX, y una serie de 
expedientes y papeles sueltos de principios de siglo, 
entre los que se encuentran númerosos dibujos del 
diseño del trono del Santo Entierro, entre otros. 
Cabe destacar también, las colecciones de 
muestras de tejido e hilos, que fueron utilizados 
para la confección tanto del manto como del palio 
de la Virgen, y lafotográfica, con importantes fotos 
de principio de siglo. 
NOTAS 
1. -A rch ivo de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad. 
2. - BARRERO BAQUERIZO, Erancisco, 
Antigüedades de la siempre nobilísima y leal 
ciudad de Antequera, ms. siglo XVLLL. 
3. - CABRERA, Padre F. de. Descripción y 
fundación, antigüedad, lustre y grandeza de 
la mui noble ciudad de Antequera, copia de 
Luis de la Cuesta de 1679-
4. - A . H . M . A. -F.P.N. Legajo 1.223 
5. -ROMERO BENLTEZ, jesús. Guía Artística 
de Antequera. Antequera 1989. 
6. - A . C . S . 
7. -A. C. S. 
8. -A. C. S. 
9. -A. H.M.A.-F. P. N., Escribano Fernando 
Gómez de Padilla, legajo núm. 980. 
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